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CAMPAÑAS N A C I O N A L E S 
LAS VIVIENDAS 
EN MADRID 
Algunas de las causas 
de su carestía y de 
su falta de higiene. 
La carestía de las viviendas en Madrid 
«repcupa en los actuales momentos á pu-
blicistas y sociólogos, arrancando á unos 
y ¿ otros enérgicas y razonadas protestas 
contra el tipo elevado de los alquileres 
v contra la falta de higiene y de comodi-
ticidcs de la mayoría de los ouartos de 
renta. 
Kl problema, tan complejo como de v i -
fal interés, conduce en más de una oca-
wjon á equivocaciones lamentables, ya que, 
<!D no pocos casos, sociólogos y publicis-
tas execran á los propietarios de ñneas, 
.olvidándose de que éstos constituyen uno 
pe los infinitos factores de la cuestión, 
| tomándolos, en cambio, como la causa 
¿dcieute de la crisis de la vivienda. 
| Sociólogo de tanta autoridad como el 
.n U 'nl alcalde de Madrid, señor vizconde 
11 E/.a, dedicaba en fecha muy reciente 
un estenso comentario al magno asunto 
(juc nos ocupa y, al mismo tiempo que se 
icthieutaba de los antihigiénicos tugurios 
fcií,que se alberga el vecindario madrileño, 
ponía á la luz meridiana la poca parte 
(¡u.j -n el malestar denunciado correspon-
día u los propietarios de casas. 
Nosotros, que en este asunto—como en 
t-odos los que por tener carácter público 
deben ocupar al periodista—guardamos 
im i n bsoluta neutralidad, hemos procura-
do inquirir algunas de las causas de la 
oar»;síía de las viviendas, y como siempre 
OCIUTC cuando se trata de la vida del ciu-
dadano español, al primer factor que se 
han dirigido nuestras miradas ha sido al 
Kstado, á esa celebérrima entidad que en 
tíspaña es madre cariñosa de danzantes 
y logreros $ madrastra implacable de los 
que sólo se acuerdan de ella para levan-
tar sus cargas. 
¿Qué tipo de contribución directa exi-
ge el Estado español á la propiedad ur-
bana? Esta ha sido nuestra primera pre-
gunta, y su contestación tan complicada 
como expresiva, es la siguiente: 
Unidos al tipo de gravamen, que pue-
de klmm&r hasta el 22 por 100 de la 
renta líquida, el recargo permanente de 
16 por 100 para atenciones de primera 
enseñanza y el transitorio de 7,50 por 
100, resulta que la propiedad urbana lle-
ga á pagar á la Hacienda en numerosos 
easos más de un 26 por 100 de la renta, 
sin incluir en estas cifras los fallidos y 
el gravamen de 4 por 100 cuando se apli-
can leyes de ensanche y prescindiendo 
además de los tributos municipales. 
Ante esta enorme cuota que se lleva 
el Estado (otro día hablaremos de la del 
Ayuntamiento) se nos ocurre peguntar: 
pues si pagando tanto en España, sobre 
todo eo Madrid, la propiedad urbana, los 
Bervicios de la Administración central 
«on tan deficientes y costosos, ¿á cuánto 
se elevará lo que satisfacen los propieta-
rios en países tan bien atendidos como 
Inglaterra, Bélgica, Francia y Suiza? 
Los datos que tenemos á la vista nos 
dk-d! que el tipo contributivo francés 
es el de 3,20 por 100 sobre las tres cuar-
tas partes de la renta, además del im-
puesto departamental y municipal que 
gravan en un 10 á 12,50 por 100 sobre 
el. líquido de la misma, y bueno es ad-
vertir, que en Francia no se incurre en 
morosidad en el pago de contribuciones 
mientras no transcurre un año. . . ¡Lo 
mismo que en E s p a ñ a ! 
En Inglaterra, si la renta no pasa de 
4.000 pesetas, la finca está libre de im-
puéStos; de 4.001 á 10.500 paga el 2,50 
por 100, y, cuando excede de esta renta, 
el gravamen se eleva á un 5 por 100. 
En Bélgica se tributa en un 7 por 100 
de ía rentü líquida / «n Suiza existen can-
tones, como el de Neufchatel, donde el 
tipo único es el de 2 por 100. E l Japón 
grava con un 2,50, y Grecia hace tribu-
tar á esta clase de propiedad por tipos 
que oscilan de 5 á 8 por 100, como má-
ximum. 
Resulta, pues, que mientras en Espa-
ña la propiedad urbana paga sólo al Es-
fado un 26 por 100 de la renta, en I n -
glaterra, cuando más, llega al 5; en Bél-
gica al 7; en algunos cantones suizos tie-
l e el impuesto único del 2, y en Francia 
fel <$e-3,20, aparte del 12,50 que, como lí-
mite excepcional, puede exigirle la Pro-
yineia y el Municipio. 
Cüando una cuarta parte de lo que sa-
tisfacen los vecinos de Madrid por su 
emenda pasa a manos del Estado, ¿se 
puede abordar el problema del abarata-
miento de los pisos, en tanto no se dismi-
nuya de un modo progresivo la contri-
bución directa que grava á la propiedad 
urbana? 
Este es uno de los múltiples factores 
del problema capital de Madrid; proble-
ma que no ha logrado resolver la bien 
intencionada é inútil "Ley de casas bara-
tas"; problema, en fin, que, como parte 
integrante del nacional, depende de un 
lado, de los gastos del Estado cada vez 
más crecidos, y de otro, de la falta de 
tributación de la riqueza oculta y del po-
co celo en descubrirla, cargando sobre el 
contribuyente de buena fe impuestos que 
debieran estar repartidos más equitati-
vamente. 
A L B E R T O C O R R A L Y ^ L A R R E 
SERVICIO r : 
T E L E G R A H C O DESDE ROMA 
EL ENTIERRO 
D E L 
MARQUÉS DE PIDAL 
L A S M I S A S i Ignacio), Pulido, Octavio Picón, íSellét?, San-
De mAo á unce de la mañana de ayer se 1°̂ ' Noe,i' Po10 de Bernabé, Gil Becerril, 
dijeron misas en la capilla ardiente en casa FIont ' Saralegui, Travesedo (F. y J.), F ló -
del señor marqués de Pidal, celebrando el ^ ÍD- R-)' Ureña, Sánchez de Toledo, 
Santo Sacrificio en sufrado por el alma del 0Yens ^ Pérez del Pulgar, Marín Lázaro, r e -
finado el ilustrísimo Señor Nuncio de Su San-i r r ^ d l z (F-), Menéndez Pidal (D. Juan), Alós 
tidad y ios ijustríeunos Obispos de MaiJrid 
y Sión, y el Prelado padre Nozaleda. 
E L E N T I E R R O 
A ias tres de la tarde, conforme se había 
y Mon, los Dominicos padres Laviesca y Váz-
quez, el Benedictino padre Pérez Quirantes, 
el auditor de la Rota, Sr. Vales Failde; el 
auditor de la Nunciatura, monseñor Solari; 
el padre Zacarías 
tuaiiuo pasó el general Azcárraga, D A n -
tonio Maura le llamó para estrecharle \m 
mano. 
E l Sr. Maura y el Sr. ¡La Cierva saUerou 
juntos del cementerio, sin más compañía que 
la del Sr. Maura (hijo) y el Sr. Codomítu 
Cuando llegaron á la puerta, el Sr. Mau-
ra dió la mano al Sr. Cierva y le d i j o : 
—Gracias, ¿eh?, gracias. 
E l Sr. Cierva acompañó al Si*. M a r r a y 
á su hijo hasta el ooehe, y luego él tomó su 
•automóvil con el Sr. Codorníu. 
M A N 1 F E S T A C I O X D E D U E L O 
C A U S E M E PARISIÉh 
ü » a r t í c u l o d e l " O s s e r r a t o r e " . 
R O M A 19. 
E l >:Osservatore R o m a n o " publ ica u n ex-
tenso a r t i c u l o o c u p á n d o s í e de los elocuentes 
discursos p ronunc iados en la Semana Socia l 
de M i l á n por el Arzob i spo m o n s e ñ o r Rossi 
y por e l pres idente de l a U n i ó n P o p u l a r de 
I t a l i a acerca de la independencia y la l i be r -
t ad de l Papa, discursos que tantos comenta -
r ios ha susci tado en la Prensa d e l m u n d o 
en te ro . 
E l " 'Osservatore" denunc ia l a m a l a fe de 
las p o l é m i c a s á que con t a l m o t i v o se h a n 
dedicado los enemigos de la Santa Sede. 
E x p l i c a a d m i r a b l e m e n t e e l ve rdadero ca-
r á c t e r de las Semanas Sociales, que no son 
s ino "pales t ras de e s tud io en que los d i scur -
sos y las op in iones s ó l o t i enen u n v a l o r p u -
r a m e n t e personal , s iendo, por cons iguiente , 
r i d í c u l o decir que en l a oc tava Semana So-
c ia l de los c a t ó l i c o s i t a l i a n o s se h a n f o r m u -
lado renuncias en n o m b r e de la Santa Sede, I 
cosa que nadie, abso lu t amen te nadie , p o d í a : 
hacer con a u t o r i d a d suficiente. 
Contes tando á los l iberales , que acusan a ! 
los c a t ó l i c o s de haberse pe t r i f i cado en el 
c r i t e r i o de que l a g r a v í s i m a c u e s t i ó n de l a ! 
independencia y l i b e r t a d del Papa no a d m i - ¡ 
te m á s s o l u c i ó n que l a r e s t i t u c i ó n de l Po-
der t e m p o r a l , t a l como é s t e e x i s t í a antes de 
1870 , dice que a c t u a l m e n t e los c a t ó l i c o s an -
dan d i scu t i endo sobre si pueden ex i s t i r o t ras 
soluciones d i s t i n t a s de aquel la que hasta 
ahora se h a b í a t en ido por ú n i c a . 
Ins is te en que l a presente ley de ga ran -
t í a s es abso lu tamen te insuf ic ien te para ga-
r a n t i r la l i b e r t a d de la Santa Sede, y te r -
m i n a d ic iendo que l a c u e s t i ó n de la inde-
pendencia de l Papa, con c a r á c t e r i h t e r n a -
c.onal , es una c u e s t i ó n de a c t u a l i d a d s iem-
pre en el m u n d o c a t ó l i c o . 
E l C o m i t é í t a l o - e s p a ñ o l . 
R O M A 20. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l C o m i t é i ta lo-espa-
ñ o l se ha r e u n i d o en casa d e l conde C a r l j 
Frasso, h a l l á n d o s e presentes los d ipu tados 
Sres. Toscane l l i y A r t o m y va r i a s n o t a b i l i -
dades del a r t e y de la p o l í t i c a , a s í como e l 
c ó n s u l de E s p a ñ a . 
E l pres idente de l a r e u n i ó n , Sr. Frasso , 
d i ó conoc imien to de un t e l eg rama de l duque 
de Bivona , qu ien , en su ca l idad de pres iden-
te de l C o m i t é h i s p a n o - i t á l í c o , le p a r t i c i p ó 
la f o r m a c i ó n de l a m i s m a . 
A g r e g ó que t e n í a l a s egur idad de que 
E s p a ñ a t o m a r á pa r t e e l a ñ o p r ó x i m o en la 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l a r t í s t i c a de Vena-
d a . 
. E l a r q u i t e c t o Sr, Bazzana p r o n u n c i ó pa-
labras de v i v a a d m i r a c i ó n para con E s p a ñ a , 
la q u e — d i j o — o c u p a una plaza eminen te en 
e l a r te , p r i n c i p a l m e n t e en p i n t u r a . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el Sr. Pacheco, ha -
c iendo constar el en tus iasmo s incero con 
que h a sido f o r m a d o el C o m i t é h i spano-
i t a l i a n o . 
Los reuuidos a c o r d a r o n dar las gracias 
a l caluroso a m i g o de I t a l i a y d i r i g i r u n a 
ca r ta de ta^ada a l duque de B i v o n a . 
E l d i p u t a d o Sr. A r t o m a n u n c i ó l a f o r -
m a c i ó n de u n S u b c o m i t é i t a l o - e s p a ñ o l en 
G é n o v a . 
L a D i r e c t i v a a c o r d ó t a m b i é n da r las g r a -
cias a l Sr. P i n a y M i l l e t por el i n t e r é s en-
tus ias ta que ha demos t rado hac ia el C o m i t é 
i t a l o - e s p a ñ o l . 
D e s p u é s de t o m a r a lgunas o t ras decis io-
nes, el Consejo se s e n a r ó , a c o r d á n d o s e que 
las d i ferentes seccionas empiecen sus t r a b a -
jo s á la m a y o r b revedad . 
L a " G i o c o n d a " . 
R O M A 20 
Esta ta rde ha l legado a a u í el famoso cua-
d r o de l a " G i o c o n d a " . — T u r c h i . 
Motas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha tallecido, después de penosa enferme-
dad, soportada con mstiana resignación, el 
reverendo padre Provincial de las Escuelas 
Pías de Castilla, fray Angel V . Alonso. 
Fué un inspirado poeta, un teólogo insig-
ne y un matemático y físico de gran auto-
ridad. 
Descanse en paz el virtuoso religioso. 
—En la corte ha entregado su alma á Dios 
la distinguida señora doña Dolores García de 
Zúñiga, esposa del almirante de la Armada 
en situación de reserva, D. Ricardo Fernán-
dez de Celis, á quien hacemos presente nues-
tro pésame muy sincero. 
E L M A R Q U E S D E C E B R A L B O 
El ilustre marqués de Cerralbo acaba de 
ser agraciado con un nuevo honor que le 
ha hecho el Instituto de Francia, recibiéndo-
le en" su seno. 
Este honor es todavía mayor si se tiene 
en cuenta que del Instituto de Francia for-
man parte muy pocos extranjeros ilustres. 
El marqués de Cerralbo está recibiendo, con 
este motivo, muchas felicitaciones. 
Una á ellas la nuestra el ilustre prócer. 
P O R G O N Z A L E Z R E Y E S 
El próximo martes, día 23, se celebrará en 
la iglesia de San José, á las nueve de la ma-
ñana, una Misa de Réquiem por el alma del 
eminente orador sagrado doctor D. Manuel 
González Reyes, de inolvidable memoria. 
Coste» este sufragio la Real Archicofra-
día de San Expedito, á la que profesó el 
preclaro sacerdote entrañable afecto, ocupan-
do la cátedra sagrada durante ¡seis novenas 
consecutivas, en que prodigó las galas de su 
saber prolundo y de su elocuencia maravi-
llosa. 
dicho, se celebró el entierro del señor mar- otras Ordenes religiosas, redactores de E l ü m ~ 
qués de Pidal. y L a Epoca . 
A las dos y media habían ya formado las ¡ ^ S A X J O S E 
tropas, ocupando úesdé la calle de Velázquez Por la calle de Serrano, plaza «ie la I n . 
hasta la iglesia de San José. | dependencia y calle de Alcalá llegó el cor 
Las fuerzas que formaron eran el regimien- tejo á la iglesia de San José, 
to de Astuiias, los batallones del Rey y de 
León, los regimientos de Ferrocarriles, Za-
padores y Telégrafos, el 10.° montado de A i 
Ayer mañana estuvo en la casa mortuoria 
el secretario particular del Rey, D. Emilio 
María de Torres, para reiterar á la familia 
el pésame de Sus Majestades. 
También dieron el pésame á la familia el 
marqués de la Mesa de Asta, en representa-
ción de los Infantes Doña María Luisa y 
Don Carlos; la señorita de Ber t rán de Lis, 
en. nombre de la Infanta Doña Isabel, y se-
M^SerComi^ioni'le I ^ ^ 0 y Pastor, del Infante Don Fer-
El Nuncio de Su Santidad dió de igual ma-




¿Time usted frín? Pues 
espere usted á las mo-
das del verano, señe rita. 
T E L E G R A 3 H S Y T E L E F O N E M A S 
En la casa mortuoria se reciben constan-
tiüería, los lanceros de la Reina, una com-
pañía de Intendencia y otra de Sanidad. 
Las mandaba el gobernaaor militar, general 
Contreras. 
Frente á la casa se situó una compañía del 
regimiento del Rey con bandera y música: 
Las tres presidencias se colocaron allí, 'á ! temen te telegramas y telefonemas de pésame, 
la izquierda del féretro, y entonces desfllaron | Entre ellos recordamos los del señor Carde-
las t i opas. ' nal Almaraz y Arzobispo de Valencia, y se-
Aeto seguido se despidió el duelo, r e t i r á» - i Sores La Cierva (D. J.), González Conde, 
dose el elemento oficial. conde de Guendulaiu, Guillermo Piclnnan, 
I Herrero, conde de Güell, rector del Colegio 
I de Vergara, marquesa de la Isabela, J imé-
A las cuatro y media pasó el entierro | nez Girón, marqués de Remisa, Azcona, Me-
E X L A P U E R T A D E L S O L 
del señor marqués de P.dal por la Puerta 
A los acordes de la Marcha Real fué sacado diel Sol, presenciándolo un público muy n u -
el féretro á hombros de personas de la farai- meroso. 
lia del difunto marqués, y colocado que fué E l orden de la fúnebre comitiva era como 
en un coche estufa tirado por ocho caballos, sigue: 
se organizo la comitiva en este orden: 
Una batería de Artillería. 
E l batallón del regimiento it3el Rey con ar 
mas á la funerala. 
E l clero de la Concepción, con cruz alza 
da y cantores, y una Comisión de la parro 
quia de San José, presidida por el párroco. 
Sección montada de la Guardia de Seguri-
dad abriendo paso. 
Un piquete de la Guardia civil á caballo. 
Una batería ¿e Arti l lería rodada. 
Primer batallón del regimiento de Infan-
tería del Rey con bandera y música. 
Carroza fúnebre, á cuyos lados iban los 
El coche fúnebre, rodeado de porteros del porteros del Senado con hachones. 
Congreso y del Senado; varios soldados del Segundo batallón del regimiento del Rey 
regimiento cfel Rey. relisriosos de varias Or- con bandera. 
nes y Hermanas de la Caridad. . ¡ Regimiento de Caballería lanceros de Mon-
Seguía al coche fúnebre el gobernador mi- tesa con estandarte y banda de trompetas 
litar, general Contreras, á caballo, y seguido con sonJina. 
de sus ayudantes. | Dos carrozas de gala y cuatro coches de la 
Y á continuación las presidencias del duelo Casa Real, 
y la concurrencia. | Varias carrozas de gala de los Cuerpos Go-
Detrás de ésta iban la* carrozas de írata dr>l legisladores, y 
Congreso y del Senado y una larga fila de 
coches particulares. 
L A P R E S I D E N C I A 
Numerosos carruajes del elemento oficial y 
particular. 
E n este orden marchó la fúnebre comitiva \ 
por la calle Mayor en dirección al cemente-
L a presciencia del duelo la formaban el .ic- ^ ^ Isidro 
fe superior de Palacio, marqués de la Torre- ¡ 
cilla, que ostentaba la repr^en tac ión del RPV; SALVAS DE ORDENANZA 
duque de Nájera, por la Reina Doña Cristi-1 Cuando la carroza que conducía los restos 
na; conde de V a l del Aguila, por l a In f r rn t a del señor marqués de Pidal llegaba al cemen-
Doña Isabel, y el duque de la Victoria, por terio, la Artillería, desfe el cuartel de la M o n -
el Infante Don Fernando. i taña, hizo las salvas de ordenanza. 
Detrás iban el pres'dente del Consejo, se-' A su vez los batallones del regimiento del 
ñor Dato, y todos los ministros, de unifor- Rey, colocados frente al cementerio, hicieron 
me; el nresidente riel Senado, capitán general 
Sr. Azcárraga, y el del Congreso, Sr. Vi l la -
nueva. 
En rcnre^nt-K-ion de la familia presidían 
el hijo del finado, D. Alfonso Pidal ; el mar-
onés de Bondad Rpf1 hüo político; lo« so-
brinos, marqués de Villaviciosa de Asturias 
v D; Mainel v D. Roque Pidal, y el sobrino 
político, Sr. Liniers. 
L A C O N C U R R E N C I A 
varias descargas cerradas, mientras en la ca-
pilla entonaba preces ed clero de la Sacra-
mental. 
E N E L C E M E N T E R I O 
A las cinco de la tarde, hora en que llega-
mos al cementerio de San Isiii'ro. se hallaban 
ya en el atrio que da acceso á la capilla, severas para que se proceda al de?3ubri-
lendo, Perea, Llames, padre Teodoro Rodrí-
guez, López (D. Aureliano), marqués de 
Monjas, conde del Retamoso, doctor Vic, So-
raluce, sucesores Delbós, Aizpuru Ehzaga-
ray, Pavía, Echart, Elósegui, conde de To-
n-emúzquiz, vizconde ¡áé la Alborada, marqués 
de Atarfe, Medina (D. Francisco), Gascué, 
Pérez Valdés, Truj i l lo , padre Norber-Nieto 
Chico de Guzmán y Cavanilles. 
S U F R A G I O S 
Todas las misas que se celebren mañana en 
la iglesia de padres Jesuí tas de Alberto Agui-
lera; el día 23, en los Luises; el 25, on la 
iglesia parroquial de la Concepción, y el 9 
de Enero en la iglesia de San Benito y San 
Manuel, serán aplicadas por el alma del exce-
lentísimo señor marqués de Pidal (que aa paz 
descanse). 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
U n s a c r i l e g i o . 
B A R C E L O N A 20. 18 10. 
C o m u n i c a n de L a B i s b a l que e l s a f r i s t á n 
de l a p a r r o q u i a de Santa M a r í a , a l pene-
t r a r aye r m a ñ a n a cu d icho t e m p l o , presen-
c ió u n cuad ro v e r d a d e r a m e n t e h o r r i b l e , que 
revela el g r a d o espantoso de r e l a j a m i e n t o 
m o r a l á que pueden l l ega r c ier tas perso-
nas. • 
Todas las i m á g e n e s se h a l l a b a n despoja-
das de sus ves t idu ras , y á muchas les f a l t a -
ban los brazos y l a cabeza. 
De l a ig l e s i a n o f a l t aba nada, de l o que 
se deduce que los c r i m i n a l e s s ó l o se l i m i -
t a r o n á dar fe de su b r u t a l i d a d come t i endo 
los sacr i leg ios r e fe r idos . 
D e l hecho se h a dado cuen ta á las au to -
r idades , y é s t a s h a n d i c t a d o ó r d e n e s m u y 
formando grupo, los Sres. Maura, La Cierva, 
Mella, Bahía y Marín Lázaro, que hablaban 
animadamente, y en otro gruño estaba el se-
El Infante Don Carlos asistió personalmen-! ñor conde do la Mortera. á quien acompaña-
ban varios conservadores mauristas. 
D ehos señores se habían separado del acom-
te al triste acto, no admitiendo puesto alguno 
en la presidencia del duelo. 
Vestía S. A . uniforme de gala, y cruzaba 
al pecho la banda del Mérito Mili tar , roja. 
Le acompañaba su ayudante, el marqués 
de la Mesa de Asta. 
Entre las numerosas personas que forma-
ban en el acompañamiento, recordamos: 
A l Arzobispo dimisionario de Valencia, pa-
dre Nozaleda; Obispos de Madrid-Alcalá y 
pañanriento del féretro y se habían adelanta-
do para esperar allí su llegada. 
También se encontraban varias otras per-
sonas y el clero de la Sacramental con cruz 
alzada. 
L L E G A D A D E L F E R E T R O 
A los pocos momentos por el paseo de San 
Isidro apareció la sección r.'e la Guardia civil . 
íSin diada i n v e n t ó las caizae 
a l g ú n d iablo d d i n f i e r n o ; 
deciu nuestro g r a n s a t í r i c o . 
E a í o mismo p u á i e r a deci'rsr, etm ink» nt» 
zón, de las modas fenieninas, inventadas p a r q 
tormento de la mu je r e% estos t iempos t h 
e m a n c i p a c i ó n y feminismo. \ 
Y en ninguna, p a r t e t m t o coftw on T a r i s » 
l a m u j e r esclava de esos modistos d iabó l i cos^ 
imbéc i l e s y s in gusto, que l a t r a t an , no e o m f 
á personas, sino como masa de a rc i l l a que mol* 
d e á n ú su capricho. Esos modistos urnas veceé 
nos presentan á la mu je r c ó n c a v a , otras veettt 
coneexa, ahora le dan Ta f o r m a de u n saco d é 
t r i go , luego la a r r o l l a n y la enfundan c o m * 
s i fue ra un p a r a g m s . . . ¡ E s la m o d a : no fim} 
sino someterse á su t i r a n í a ! 
L a moda levanta á la mu je r sobre ¡sancos, á 
que se da el bonito nombre de tacones L u i s X V * 
Y la que no pueda a n d w , ¡que corra, que hagt 
mucha p r i s a ! 
Como estamos en inv ie rno , l a moda n u m é é 
l levar unos zapatos que se l l aman coturnos, I m 
i cuales t ienen la elegante p a r t i c u l a r i d a d de de~ 
i j a r los pies á la in temper ie y a l f resco. . . S i 
las pies van casi desnudo?, en cambio se «i 
muy poca ropa p o r a r r iba . Ü 
—Pero , ¿ e s t a s mujeres no tienen f r t o f , ' j j r e * 
guntan algunos que l legan de l a aldea. 
—¿Qué han de tener f r í o f ¡ S i n dada n é . 
suben -ustedvs que en los meses de J u l i o y A g o s » 
tu ijbQñ muy urrcbo'.adus en pieles enurmes i 
A q u e l ccdorcillo dura t o d a v í a . Y , dure ó n é 
dure, la moda es abrigarse en verano pardl 
cuando llegue el i n r i ' r v o y refrescarse en i n -
vierno para cuando sople el ardiente bochor* 
no. H a y que atemperarse á las circunstancias y 
tomar helados cuando hiela y ponches de r o n 
cuando se der r i t e el asfalto. La lóg ica y el b n m 
tono dirtnv una misma cosa.. 
L a mu je r de hoy es ese lavñ, pero acepta 9*á 
"- r ia rUt i .d , Í-AJ sólo s in murmurar, sino a tm eom 
a l e g r í a , r o n buen humor—aparente a l menos—* 
y con l iacimiento de gracias. . . á los costurero*^ 
á los modistos, que las mandan sa l i r á la caifa 
tan l iger i ias y con tanto f r í o . 
— ¡ A h , esas mujeres—clamaba A l f o n s o K a r ñ 
hace muchos a ñ o s — e s a s mujeres que, e t u m d é 
d icen : "Me voy á v e s t i r ' , se desnudan.. . 
Eéás mujeres. . . fque c o m p a s i ó n inspirtM^ 
sobre lodo en D i c i e m b r e ! 
E C E A U B I 
P a r í * . 16 Dic iembre 913. 
ni ra 
Sión, ex presidentes del Consejo, D. Antonio , ^ se co]ocó 4 la derecha de la puerta del 
Maura y conde de Romanones; ex ministros ' 
Sres. La Cierva, Allendesalazar, Osma, mar-
qués de Figueroa, Calbetón, Suárez Inclán, 
cementerio. 
Tras ella llee-ó la batería, que se situó al 
frente, y el coche fúnebre, tras el que 
López Muñoz, González Besada, Rodríguez maroIj puesto los renresentantes del duelo, co' 
San Pedro, Navarro Reverter, Sánchez Ro- ¡ ,]oc4naose á los lados del jefe del Gobierno 
mán, marqués de Pilares, Aznar, Alonso Cas-
tri l lo y Concas; gobernador del Banco, se-
ñor Domínguez Pascual; gobernador civil , 
marqués de Portago; alcalde, vizconde de 
Eza; presidentes del Consejo de Estado, del 
Tribunal Supremo y del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, duque de Mandas, Sr. Alde-
coa y general Linares; subsecretarios de la 
Presidencia, marqués de Santa Cruz; Gober-
nación, Sr. Prado y Palacio; Estado, Sr. Fe-
rraz; Hacienda, Sr. Ordóñez; Gracia y Justi-
cia, Sr. Garay, é Instrucción pública, Sr. Sil-
vela (D. J . ) ; director de Agricultura, Sr. Cas-
te l ; de los Registros, Sr. Jorro y Miranda; 
de Correos y Telégrafos. Sr. Ortuño, y de 
Primera enseñanza, Sr. Bullón ÍD. E loy ) ; 
Duques de Bailén, Biyona, Zaragoza, Luna, 
Sotomayor, las Torres, Aliaga. Tamames, Pla-
sencia, Ahumada, Medinaceli, Alburqueque, 
Nájera, Santa Lucía. Granada, Conquista. In -
fantado y Santo Mauro. 
Marqueses de Canillejas, Correrá, Torrela-
guna, Laurencín, Frontera, Romana, Argüe-
I lies, Ariañy, Rafal, Olivares, Alonso Martí-
nez, Arco, Barzanallana, Marbais, Zarco, Mo-
chales, Cerralbo. Quirós. Zahara. Monteagu-
do y Valdeiglesias; 
Condes de Albiz. Coello de Portugal. Ce-
rragería. Mortera, Sástago, Moral de Calatra-
va, Villaverde la Alta. Torreánaz, Superun-
á a , Lascoiti, Peña-Ramiro, Bemar. Vilana, 
Almenas y Sepúlveda; 
Vizcondes de Val-de-Erro y BéíIveV; 
Barones del Castillo de Chirel y Sacro-
Li r io ; 
los minisros de Fomento. Estado y Gracia y 
Justicia y los señores Ob-'spos de M a V i d y 
Sión, el reverendo padre Nozaled'a y el ge-
neral Azcárras'a . 
El féretro fué conducido á la canilla de 
la Sacramental y colocado sobre un túmulo 
cubierto de terciopelo negro. 
El clero entonó el Dies Trae, á continua-
ción del que se cantó un respondo. 
En la cap'lla penetraron lo5 Sres. Dato, 
Us-arte, maroué^ de T/ema, Vadrllo. señores 
Obisnos de Madrid. Sión y pad e Nozaleda, 
y entre otros, los Sres. Maura. Cierva, Me-
lla, Bahía, Lázaro, marqués de Firueroa, Va-
les Failre, Codorníu. conde de la Mortera. 
Azcárraga. Blanco (D. R.) y otros muchos 
mas 
Terminado el resronso. y en hombros dp los 
familiares del marqués de Pidal, el féretro. 
I á cuyos lados se coscaron con hachas encen-
didas porteros del Senado y Hermanas de la 
Cardad, saHÓ precedido de cruz á lza la y 
clero, siendo conducido al cementerio. 
E N L A S E P U L T U R A 
En el seínindo patio, y abierta en el sue-
lo, estaba la sepultura del señor marqués de riñosa acogida que se ha dispunsaJo á 
Pj^aV e-cuadra e^ Bar-e'ona. 
m i e n t o de l a u t o r ó au to res de l hecho, que 
s e r á n cast igados como merecen . 
E l v e c i n d a r i o está , i n d i g n a d o , y p ide u n 
¡ e j emp la r cas t igo pa ra los ma lhechores . 
L o s pe r eg r inos . 
L o s s e ñ o r e s que c o m p o n e n l a p e r e g r i n a -
c ión de l M a g i s t e r i o que se d i r i g e á Roma , 
j v i s i t a r o n esta m a ñ a n a los m o n u m e n t o s no-
! tab'es, y a s i s t i e ron á u n a Misa de C c m u n i ó n 
genera l en l a ig les ia de l a Merced . 
Ofició e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Segorbe, pres idente de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Es ta t a r d e c o n t i n u a r á n su v i a j e á R o m a . 
U n c r i n i e u . 
C o m u n i c a n de Caldas de M o n t b u y que 
ayer m a ñ a n a r i ñ e r o n en a q u e l p u s b l o dos 
mendigos , r e s u l t a n d o m u e r t o u n o do ellos 
de una p u ñ a l a d a que le a s e s t ó su c o n t r a -
r i o . 
Este se d i ó á l a fuga , s in que se l o haya 
de ten ido a ú n . 
F r í o y n i e v e . 
A r r e c i a el f r í o de u n m o d o e x t r a o r d i n a -
r i o y a l a r m a n t e . 
De va r ios pun tos de l a comarca c o m u n i -
can que h a n c a í d o grandes nevadas y que el 
f r ío es casi i r r e s i s t i b l e . 
Los t renes de las l í n e a s d e l N o r t e y 
Francia l l e g a r o n esta m a ñ a n a cub ie r tos de 
nieve. 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
Siguen las sesiones e x t r a o r d i n a r i a s en e l 1 
A y u n t a m i e n t o y el p l e i t o de l a d e s i g n a c i ó n j ].]u [ m ¿ f a ú de las sesiones de la dk-ha 
de o n m e r t en ien te M c a l d c para e l p r ó x i m o ^ m m h t e s de los miembros 
' Se0dice que el Sr. L e r r o u x ha hecho cues- i ( ' ^f*n??,«¡ áeJ<>s Fernández de C ó r d o v a 
t i ó n de gab ine te el oue sea n o m b r a d o para flw de84« el 9 * * * * ]."stailte mamtes ta ron 
ese cargo su c o r r e l i g i o n a r i o Sr. P i c h . j ^ adhesión a l pensamienío; pues bien, r e 
Parece ser que los r eg iona l i s t a s s^ aven-
d r á n con el jefe de los radica les . 
L a escuadra ing lesa . 
Esta m a ñ a n a , á las nueve y c u a r t o , z a r u ó 
el buque a l m i r a n t e de l a encuadra ing lesa , I 
U N A C A R T A 
E l señor conde de Torres-Cabrera, que for- % 
ma parte de la Comisión gestora p v a eri-
;rir en Córdoba un monumento que p e r p e t ú e 
la memoria del Orrttti Capitán, ha dirigid^ 
aj alcalde de aquella capital, la siguiente 
carta: 
"Seño r D. Mynuel Enriíjuez, alcalde-presi-
dente del excelentísimo Ayuntamiento. 
M i querido amigo: Me informo de que, m - , 
ra el sábado 20, piensa usted reunir la Jiui-, 
tu local que entiende cu el proyecto de mo-
numento al Gran Capitán, á cuya reunión 
debería yo concurrir para informar respecte' 
al honroso cometido que en ella se rae confié 
y. sin perpiicio de hacerlo otro día con má* 
detallts, \oy á informarle ahora brevemente 
de lo hecho hasta hoy, on cuya relación que-
dará expl icóla la causa di» mi ausencia de 
Córdoba en estos niomeiitos. 
La caja que encierra los resto? del ilustre 
fallecido fué depositada en tierra, y allí se 
entonó un solemne responso. 
Alrededor de la sepultura se hallaban el 
Sr. Dato y demás min stros citados, y los 
Sres. Maura. Cierva y demás acompañantes 
euvos nombres hemos consignado. 
h a c i é n d o l o poco d e s p u é s los vestautes b u -
ques que i n t e g r a n l a flota. 
Es ta se d i r i g e á G i b r a l t a r . 
U n telegrama d e l Rey Jo rge . 
E l a l m i r a n t e i n g l é s ha r e c i b i d a u n tele- , e r i p c i ó n . • 
g r a m a del Rev Jo r j e V , agradec iendo )a ca- I H í p i d a n 
la | 1 
as adjuntas 
unidos seuaidamente cu Madrid, acordamos 
crear un Centro donde concertar al efecto la 
acción de toda la Xoi)ieza titulada y no ti-
ra'ada; constituir una Junta ó Comisión cen-
tral compuc-sla de per.-onus que pudieran 
promover h susc r i rdón en todas las clases 
ggciales y org^aisBios del Estado, é invitar 
seguidainenle á S. M . el Key y a toda la Real 
Famiia suplicando que eneaDozaseb la su&. 
El Sr. OpümHe t r ansmi t ió al alcalde di 
cuo telegrama. 
e eouslituyó el Centro por 
as peleonas que aparecen rela-ionadas en 
hojas impresas; aceptaron sus 
Sres. "Vázquez de Mella, Azcárate, Zavala j Cuamüo el clero de la Sacramental termi-
(M. y L . ) , Gamoneda, Semprún, Cervantes.' nó el canto, el padre Nozaleda. muy afecta 
Rosales (D. Mar t ín) , Rollaud, Lastres. Ca- Jo. v e í ó un re^norso v bendijo los restos del Engracia, 112), un solemne funeral en su-! mus iusullaban iinpuiKMiente en la^ calles d* 
eargbs en ta Junta central el Eminentísimo 
; señor Cardenal Arzobispo de Toledo. lo? cua-
iro capitanes generales, e! almirante de la 
oaldc-presídente del Ayunta-
id que había de entenderle 
0 , con todos !o> Ayumamien.os de E s p a ñ a ; pe-
El martes, 23, á ias nueve de la mañana , 1 W> vn aquulos días el ! ü.-üaonieuto de Forrer 
se ce lebrará en la iglesia de Religiosas ; desató eoDtra España ias lenguas vipennas 
F'-anr'-canas d'e la Divina Pastera (Santa | en lona Knropa: maaifestackm^s u'publica-
1 I I O Uil fJUcUJO gCJ 
%m m ÍI mm m m ^ i ^ 
rracido. Alas Pumar iño , Lara ÍD. Cándido) 
Prast, Zorita, Becker, Herrera ÍD. Angel), 
Requejo (G.), Hinojosa, Castilla, Rotllan, Ar- 1 
ce, Feito, Rejano, Menéndez Pidal, Baiier, j 
Alvarez Quintero. García Molinas, Espada. 
Llanos y Torriglia, Hinojo&a, Codorníu, Bc-
tegón, Aparicio, Retortillo y Macr>herson, 
Torres fD. Emilio Marta y D. Camilo), A v i -
les. Gil Lozano, Rodríguez Marín, Martíftéz 
Kleiser, Elízaua, Encío, Sauz y Escart ín. 
Móirtéjq, ^ on meV-ráti. "M'artos ftNéálé, Coe-
llo, Ovalla. í r .uur . López Dóriga, Serrano 
(D, Leopolcr)), Faoíé, Sancho Mata. Oonzá-
lez Alvarez, Itiimirez de Arellano, Hurtado 
de Arm»zaG% ifcttrd, A/vmr, Santos y For-
marques de Pidal. y lo propio hicieron los 
señores Obispos de Madrid y Sión seguida-
mente. 
Acto séjpnrdo se hizo descendei á la fosa 
la caja' de ébano, mientras se ext 'nguía el eco 
de las últimas salvas que hacían las fuerzas 
que rindieron ' óstumos honores al ñor mar-
qni&s dí Pidai. 
Los concurrentes al fúnelne acto se despi-
dieron brevemente, pues el fHo era intenso, 
y abamlonaron el ceinentciio. 
1)K 'SI» rES m é h r V T ! E ! í K O 
fragío del alma del eminent ís imo, y reveron- í Mndrid los seirtimiétítoa católicos 
d í s i m o s e ñ o r Cardenal de la S a u í a Ig les ia 
Romana , D . M a r i a n o RamnoHa del Vfnda ro , 
R o m a n a , D. M a r i a n o R a m p o l l t t d«el T inda r f ; , 
p r o t e c t o r que f u é de d icho I n s t i t u t o . 
E . P. D. 
P O R T U G A L Y E S P A Ñ A 
E n la sesió.' 
LISBOA 20. 
del Senado ceh bvada hoy 
y monjír-
quicos del püeblo esouilol: eü !as mismas Cor-
tes, de! Reino se Mfeconizaha tí] átetitáclc per-
sona! y a; mas aleves se esgrimieron eontra 
el Moi,¡.rea. sin quo ni una sola cías» social 
ni entidad corporativa pntk-stasc contr.i aquel 
dei&obigillo. El mismo presidente del Couse-
; .jo tic ministros. 8 « Camilcjas, ge permitid 
| decir en el Ptíríninehtd'f|tie la miRión do la 
; Nobleza en micsliu.. dúis consislo en ver, 
I oir y (aliar InnniMenu-' r ; Muuru. qui:;á el 
iMioy Sombre público gné no dobla sis cwWu 
Los ministros lomurou sus carruajes. A l 
pasar frente al Sr. Matira le saludaron ejon 
nández L»*H. ft*bía, Fernandez Prida, 'Po- juna iucl'nación de cabeza, á la que el señor que"*se prorroga "hábta l l l 'uc Diciembr 
lavieja, HtiCtaft y ttemÍM) Bertrán de l i s (don 1 Matira t^rrespon-lió. i de 1914. 
ha sido aprobado un proyecto dé ley por e 1-41 ^rvi^SIJIO políti nuestros días, diío 
que SÍ manUcn ' el régimen comercial cor 
España, vigente en la actualidad, situación 
fynuy alto que su ttniloime de uiinistro ,io f t 
i-ounindina nunca con las casacas palatinas; 
, Lis íiirlihis Ordenél uiilitairs inu-utaron re-
i cordar sus jortimeutoa al cuudc de EtaMÚt* 
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^es y éste les oonteetó eon una carcajada, 
y eu aquel raefítico ambiente de prost'tu-
*ión jx)lítit'a y social, el pretender coumemo-
rar lo que fue España en el siglo xvi. en vez 
«íe reáiiltar una glorificación hubiera sido un 
»arc.asmo. 
E r a , pues, preciso saber, ante todo, H al 
Jwe de la estatua del Gran Capitán que se 
«rigiese en Córdoba, habían de desfilar ca-
í)aUeros ó bailar energúmenos, era preciso 
saber si aquí quedaba algo digno de conme-
anorar lo que iué la España de Isabel la Ca-
iólica. del Cardenal Cisneros y del Oran Gon-
fltalo; era preciso que aquella entidad que ini-
ciara la suscripción, antes se irguiese fren-
te al país canallesco y rescatando la Sobe-
jrania que andaba por los albañales dijese 
al Rey: Señor, aún hay Patria, poique aún 
fcay vergüenza. 
Consecuentes con estos altos deberes, todos 
linestros esfuerzos se dirigieron á despertar 
y unir la Grandeza, labor hermosa ya consu-
mada, gracias á unos cuantos hombres de 
buena voluntad, y especialmente á la admi-
rable labor realizada por el duque de Tama-
paes. 
L a Grandeza de España constituye hoy 
«na entidad jurídica que funciona con arre-
glo á un Reglamento aprobado por S. M. 
Según el Reglamento, ha de celebrar su 
primera A.sambiea el día 21 del comente, y mi 
cbligación de concurrir á ella me priva del 
bonor de asistir á la Junta local que ustedes 
«elebrarán el día 20 en esa capital. 
Ruego á usted que de esta carta se dé lec-
Inra en dicha Jun'ta. 
Ahora voy á Madrid á cumplir con el de-
her que queda consignado. 
Creo indudablemente, que la Grandeza res-
ponderá á la suscripción, y que ésta consti-
tuirá la más enérgica protesta contra el iijipe-
rio de los sátrapas que intentan deshonrar-
los. 
Creo también que la Junta local acordará 
Ho abandonar tan noble proyecto y esperar, 
para tomar acuerdos, el que adopte la Gran-
deza de España en su Asamblea del domingo. 
Este es mi parecer, que someto al de la 
^sayona. 
Queda siempre de usted afectísimo amigo, 
g. b. S. m,, E l conde de Torres-Cabrera ." 
IOS MINISTROS 
DE 
LA ARGENTINA Y DINAMARCA 
.' Con «1 o e r e m o n i a l acos tumbrado , ae ee-
Sebraron aye r en Pa lac io las recepciones de 
Sos nuevos m i n i s t r o s p t en ipo tenc i a r io s de l a 
i R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y D i n a m a r c a , s e ñ o r e s 
í t t a r c o A v e l l a n e d a y B e m h o t f f . 
E l n u e v o rep resen tan te a r g e n t i n o , oon 
wn i fo rme . do d i p l o m á t i c o , se t r a s l a d ó á Pa-
l a c i o en u n coche do los l l amados "de Pa-
r í s " , d e medtia gala, a c o m p a ñ a d o ded p r i m e r 
i n t r o d u c t o r do emba jadores , conde de P ie 
(de Concha. 
A l estriisbo i z q u i e r d o de l c a r r u a j e iba e l 
Cabal ler izo 9 r . P ineda , y de lan te , en o t r o 
coche "de P a r í s " , e l sec ro ta r io , Sr. C h i a p -
pc , y e l ag regado m i l i t a r á ta L e g a c i ó n . 
E l d o c t o r M a r c o A v e l l a n e d a y sus acom-
p a ñ a n t e s e n t r a r o n po r l a P laza de A r m a s 
y s u b i e r o n , ac to seguido, á l a a n t e c á m a r a , 
d o n d e les a g u a r d a b a e l Soberana—que ves-
tía u n i f o r m e del A r m a de A r t i l l e r í a , con 
Jas i n s i g n i a s de c a p i t á n genera l—, y a l que 
a c o m p a ñ a b a n e l m i n i s t r o de Es tado , de u n i -
f o r m e ; los jefes de Pa lac io , e l p r i m o g é n i t o 
de Grande , D . Gonzalo Sangro, que estaba 
d e g u a r d i a ; e l m a y o r d o m o de Semana, e l 
a y u d a n t e de S. M . , de se rv ic io y e l o f ic ia l 
j n a y o r de A l a b a r d e r o s , de g u a r d i a . 
i . E l n u e v o m/ .Mst ro h izo e n t r e g a de loe do-
c u m e n t o s que le a c r e d i t a n como r e p r e s é n -
tente de su p a í s en E s p a ñ a , y p r o n u n c i ó des-
p u é s braves frases, l lenas de en tus iasmo 
!ha»cia E s p a ñ a . 
• D o n A l f o n s o e x p r e s ó su g r a t i t u d a l m i -
teistro p o r t a n c a r i ñ o s a s pa labras , y su sa-
t i s f a c c i ó n p o r e l ac i e r to d e l G o b i e r n o a r -
g e n t t n o a l n o m b r a r á una persona de t a n 
g randes m é r i t o s . 
E l Sr. A v e l l a n e d a c u m p l i m e n t ó á las dos 
Re inas , regresando á su d o m i c i l i o con el 
m i s m o c e r e m o n i a l . 
Poco d e s p u é s r e ? i b i ó e l Monarca , t a m -
b i é n en la a n t e c á m a r a y en a n á l o g a f o r m a , 
ttí r epresen tan te de D i n a m a r c a . 
E l Sr. B e m h o t f f se t r a s l a d ó á Pa lac io 
tómbién en u n coche "de P a r í s " , á cuyo 
Gst r ibo i b a el caba l le r izo Sr. D o r a d o . 
A c o m p a ñ a b a a l m i n i s t r o e l segundo i n -
í t r o d u e t o r de embajadores , D . E m i l i o de 
Ü e r e d i a . 
V e s t í a e l Sr. B e m h o t f f u n i f o r m e de d i p l o -
guáb ico de su p a í s , y no i b a con él secre-
j ftario a lguno de l a L e g a c i ó n . 
' E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó , en co r rec to f r a n -
jees, c a r i ñ o s a s frases de afecto para Espa-
ñ e y l a F a m i l i a Real , y e n t r e g ó las ca r tas 
* « r e d e n c í a l e s , con las f o r m a l i d a d e s de r i t u a l . 
L u e g o p r e s e n t ó sus respetos á las Reinas . 
E L D I A 
EN 
L A D I P U T A C I O N 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l c e l e b r ó s e s i ó n 
a y e r p o r l a m a ñ a n a , ocupanflo la p res iden-
c i a K:1 Sr. D í a z A g e r o . 
E l s ec re t a r io l e y ó el acta de la a n t e r i o r , 
y f u é aprobada . 
Asun tos t u i i f i u o s . 
T r a t ó s e de la c o n c e s i ó n de una l i cenc ia 
p a r a c o n s t r u i r una Plaza do Toros as las 
inmediuciono.s de Val lecas . 
L o s Sres. Senra, D? Car los y L ó p e z O l í a s , 
se o p u s i e r o n á e l lo , a legando que d i c h a 
c o n s t r u c c i ó n r e s u l t a r í a en p e r j u i c i o de los 
in tereses de l a Ben i f i eenc ia p r o v i n c i a l . 
D e s p u é s de breves expl icaciones, dadas 
lK)r e l Sr. D í a z A g e r o , acord^aa se vean 
c ie r tos antecedentes, re lac ionados con la 
P laza de T o r o s de M a d r i d , para, en su v i s t a , 
t o m a r acuerdos concretos y razonados. 
Ot ros asuntos . 
Diótse cuen t a de u n oficio de l p res iden te 
ü e l a A u d i e n c i a , no t i f i cando que en e l sor-
t o ce lebrado e l d í a 15 d e l mes a c t u a l ha-
b í a n s i do designados pa ra f o r m a r pa r t e de l 
f T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o Contenc ioso loe 
d i p u t a d o s Sres. L ó p e z O l í a s y A g u i l a r L ó p e z , 
eomo vocales p rop ie tac ios ; los Sres. S á e n z 
L i z a n a , G o i t i a , de la G a m a y L e r r ó n . como 
Vocales suplentes . 
Diosa cuen t a t a m b i é n á l a C o r p o r a c i ó n 
B e l f a l l e c i m i e n t o de l a H e r m a n a de l a Ca-
j f idad Sor Esperanza M a y a y o A l e m á n , que 
p re s t aba sus servic ios e n ©l H o s p i t a l p r o -
v i n c i a l , y de va r ios n o m b r a m i e n t o s de a y u -
d;un . - é inspectores de l Hosp ic io . 
D i ó s e c u e n t a de l au to d i c t a d o por e l .1 uz-
eado de i n s t r u c c i ó n de l H o s p i c i o , dec l a ran -
ido procesado a l d i r e c t o r de " E l D u e n d e " , 
c o n m o t i v o de l a r t í c u l o t i t u l a d o " E s c á n -
da los e n l a Diputa<ció<n", i n se r to en d icho 
¡pe r iód ico . 
P ú s o s e á d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n de la 
í C o m M ó n de Beneficencia ap robando y ha-
c i endo suya l a c o n t e s t a c i ó n ae l pneeidente 
de l a D i p u t a c i ó n á la c a r t a del e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s , e n l a que 
p r o t e s t a b a de las conetrucciones que se rea-
t i z a n e n e l a n t i g u o Hosp ' i ta l de San J u a n de 
D i o s . 
E l Sr. Do Car los p r e s e n t ó u u v o t ^ p a r t i -
c u l a r e n c o n t r a de l d i c t a m e n diteiendo que 
¡no estaba Buficienbemente c l a r o si es l a D i -
p u t a c i ó n ó e l Obispado de M a d r i d - A l c a l á 
iquien t i e n u derecho abso lu to á la p rop iedad 
lotj solares de San J u a n de Dios y á ' « 
i í i í t á » d e l Sa lvador . 
A ñ a d i ó que la C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l de-
be p m r e d c r con ca lma, ú n i c a m a n e r a de no 
comete r uu acto censurab le que p u u l e r a 
t r a e r malas consecuenedas. 
E l Sr. Senra i n t e r v i n o , m a n i f e s t a n d o que 
el derecho en e l a sun to d i s c u t i d o estaba de 
p a r t e de la D i p u t a c i ó n . 
Puesto á v o t a c i ó n el v o t o p a r t i c u l a r de l 
Sr. De Car los , f ué desechado por 20 vo tos 
c o n t r a uno , a p r o b á n d o s e & c o n t i n u a c i ó n e l 
d i c t a m e n de la C o m i s i ó n , con e l v o t o de l 
Sr. De Car los en c o n t r a . 
A l t r a t a r s e de l a s e p a r a c i ó n de los a y u -
dantes y sobrestantes de la s e c c i ó n de ca-
r re te ras que no han j u s t i f i c a d o r e u n i r las 
condic iones necesarias, h i c i e r o n uso de la 
pa lab ra los Sres. Soria , ü e Car los y o t ros . 
Some t ido e l d i c t a m e n á la v o t a c i ó n no-
m i n a l , f ué d e s e c í h a d o p o r 20 vo tos c o n t r a 
dos. 
Sin d i s c u s i ó n , f u e r o n aprobados va r i o s 
d i c t á m e n e s do escaso i n t e r é s . 
E l Sr. A d a m e c o m b a t i ó u n d i c t a m e n , en 
que se p r o p o n í a l a n u l i d a d de las opos i -
tíiones ver i f icadas para p roveer 80 plazas de 
a l u m n o s i n t e r n o s s u p e r n u m e r a r i o s . 
D i j o que muenos de los oposi tores que 
figuran como firmantes de l a pro tes ta , no 
l l ega ron á saber lo que firmaban, por i r 
e l p l iego de firmas separado de l a in s -
tanc ia . 
A ñ a d i ó que n o se p o d í a d u d a r de l a h o -
n o r a b i l i d a d de l T r i b u n a l y que, c o n t r a e l 
v o t o de censura de los a l u m n o s , debe l a 
D i p u t a c i ó n da r e l suyo de g rac ias po r l a 
r e c t i t u d que h a demos t r ado a q u é l en todos 
sus actos. 
Los Sres. M a r t í n P i n d a d o y F e r n á n d e z 
Mora l e s ee expresa ron en t é r m i n o s a n á l o -
gos. 
E l Sr. So r i a d e f e n d i ó l a n u l i d a d d e las 
oposiciones, d i c i e n d o que e l T r i o u n a l no ha -
b í a c u m p l i d o con su deber. 
Puesto á v o t a c i ó n e l d i c t a m e n , f u é des-
echado p o r 17 votos c o n t r a dos. 
S in m á s inc identes , l e v a n t ó s e l a s e s i ó n , á 
las t res y c u a r t o de l a t a r d e . 
L a p r ó x i m a t e n d r á l u g a r d e s p u é s de las 
í e s t i v d d a d e s de Pascua. 
D E L A C A S A R E A L 
C U M P L I M I E N T O S 
Ayer mañana cumplimentaron al Monarca, 
los señores siguientes: 
Gobernador civil de Madrid, marqués de 
Portago; duque de San Pedro de Galatino, 
marqués de Monteagudo, ex subsecretario de 
Estado Sr. González Hontoria, Sr. Méndez 
Alanís, D. Cándido Rodríguez de Celis, don 
Francisco B. Aguirre, M. Sehutuber Milchling, 
D. José Tores y D. José Ortega Morejón. 
También recibió Don Alfonso á la Comi-
sión internacional de los ferrocarriles trans-
pirenáicos, presidida por los señores Boseh 
y Rendueles. 
Presentó á los comisionados el embajador 
de Francia, M. Geoffray. 
— E l embajador de España en Berlín y su 
señora, ofrecieron sus respetos á Sus Majesta-
des, de quienes se despidieron, pues salen 
mañana para Berlín. 
— L a Reina Doña Victoria recibió á los 
marqueses de Castelar, condesa de Torre-
Arias, señora de Allendesalazar y señores de 
Güell. 
C U M P L E A Ñ O S 
Con motivo de celebrar ayer su cumpleaños 
la Infanta Doña Isabel, S. A. ha recibido 
glandes pruebas de afecto. 
L a Corte vistió de media gala. 
E n el palacio de la calle de Quintana ?e 
dispusieron varios álbums, que se llenaron de 
firmas. 
L a augusta dama oyó Misa en su oratorio 
particular, recibiendo después la visita de las 
Reinas Doña Victoria y Doña Cristina. Tara-
bién acudieron todos los Infantes, la condesa 
de París y los Príncipes de Ba'ttenberg. 
Asimismo cumplimentaron á S. A., la ofi-
cialidad de Alabarderos y Escolta Real, y la 
Casa Militar del Rey. 
L A G R A N D E Z A 
E n la reunión que, bajo la presidencia del 
Rey, celebrará hoy la Junta de la Diputa-
ción de la Grandeza, se tratará de la elec-
ción de cargos y de otros asuntos importantes. 
CHOQUE DE TRENES 
o—— 
POR TELEGRAFO 
C I U D A D R E A L 20. 
E l t r e n r á p i d o descendente de M a d r i d , 
ha a lcanzado en la e s t a c i ó n de F e r n á n Ca-
ba l l e ro á un t r e n de m e r c a n c í a s , que t a m -
b i é n p r o c e d í a de l a cor te , p r o d u c i é n d o s e un 
t r e m e n d o choque. 
Este o c u r r i ó á causa de la densa n ieb la 
que r e inaba , i m p i d i e n d o a l m a q u i n i s t a del 
r á p i d o ver las señales que se le h a c í a n del 
p e l i g r o en que se encon t r aba . 
D e l choque r e s u l t a r o n c inco he r ldc s , con-
tusos todos e l los , per tenec ien tes a l perso-
n a l f e r r o v i a r i o , s i endo auxEIiados en la ci-
t ada e s t a c i ó n de F e r n á n Cabadlero. 
L a v í a q u e d ó i n t e r cep t ada , t e n i e n d o que 
hacer t r a n s b o r d o los v ia je ros . 
Q u e d a r o n destrozados ocho vagones. 
E l t r e n r á p i d o de Badajoz á M a d r i d se 
ha l l a de ten ido á conseouencia de l accidenta . 
H a sa l ido un tren de esta c a p i t a l oon 
persona l f a c u l t a t i v o y o b r e r o s ; é s t o s t r a -
bajan a c t i vamen te , c r e y é n d o s e que en toda 
l a mañana de hoy p o d r á n d e j a r exped i t a 
la vía. 
L a e s t a c i ó n de F e r n á n Caba l l e ro se halla 
fuera de pob lado , y e l f r í o i n t e n s í s i m o que 
se s iente , d i f i c u l t a las tareas, o b l i g a n d o á 
los descendentes v i a j e ros que se encuen-
t r a n en las c e r c a n í a s á ag rupa r se a l r ededor 
de grandes hogueras . 
DE NI CARTERA 
POR "CUUPO VAROSS" L A E S P A Ñ A 
; -.SERVICIO:: 
TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
DON SANTIAGO R M Ó N Y ÍAjAL 
Bcos de l a p o l í t i c a . 
P A R I S 20 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , M . Ca l l l aux , 
t i ene e l p r o p ó s i t o de l e v a n t a r u n e m p r é s t i -
t o a m o r t i z a b l e , cuya r en t a s e r í a g a r a n t i z a -
da con u n impues to de nueva c r e a c i ó n so-
b re l a r i queza a d q u i r i d a , g r a v a n d o e l cap i -
t a l y l a r en t a . 
E n e l mes de Ene ro , a l r eanudarse las se-
siones p a r l a m e n t a r i a s , p r e s e n t a r á estos p ro -
yectos. 
— E l e m b a j a d o r de F r a n c i a en San Pe-
t e r sbu rgo , M . D e l c a s s é , que m a r c h a r á á fin 
de a ñ o á l a c a p i t a l rusa, r e g r e s a r á á P a r í s 
en e l plazo de u n mes, pa ra no v o l v e r m á s á 
d i c h a E m b a j a d a . 
N o e s t á des ignado t o d a v í a e l sucesor de 
M . D e l c a s s é e n aque l puesto. 
N U E V A J U V E N T U D 
H a quedado c o n s t i t u i d a l a " J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a de A c c i ó n Socia l de H e l l í n " en l a re-
u n i ó n ve r i f i cada en l a t a r d e de hoy . 
E n l a j u n t a se a c o r d ó n o m b r a r u n a Co-
m i s i ó n pa ra l a f o r m a c i ó n del r e g l a m e n t o , 
que h a b r á de r e m i t i r s e á la a p r o b a c i ó n del 
gobe rnador , y se ha fijado de u n m o d o de-
finitivo la o r i e n t a c i ó n y finalidad de l a Aso-
c i a c i ó n . 
E n t r e l a J u v e n t u d r e i n a u n g r a n e n t u -
siasmo, ex i s t i endo e l firme p r o p ó s i t o de t r a -
b a j a r en p r o de las d o c t r i n a s c a t ó l i c a s so-
ciales, comba t i endo e l e r r o r y hac iendo una 
r u d a c a m p a ñ a e n favor de sus ideales. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r á n o m b r a d a la 
d i r e c t i v a y se a c o r d a r á la a p r o b a c i ó n del 
r e g l a m e n t o . 
H e l l í n 19-12-91S-. 
E l i n s igne h i s t ó l o g o h a r e spond ido & m i 
s o l i c i t u d pa ra i n t e r v i u v a r l e con estos r e n -
glones que voy á t r a n s c r i b i r : 
S e ñ o r " C u r r o V a r g a s " : 
S i no v iene us ted á h a b l a r m e de a r t e , 
de p o l í t i c a , de l i t e r a t u r a , de filosofía, de 
cuest iones sociales, etc., etc., puede usted 
v e r m e de siete á diez de l a noche en mi 
l a b o r a t o r i o de l paseo de A t o c h a cuando 
m e j o r le plazca. 
Suyo a f e c t í s i m o , 
San t iago R a m ó n y C a j a l . " 
H a b é i s de reconocer que en esas cua t ro 
l í n e a s surge v i g o r o s a m e n t e p royec tado t i 
f a n á t i c o de u n a c ienc ia po r é l e leg ida , e l 
e s p í r i t u de u n a pieza, s i n desdoblamien tos 
n i escapadas á o t r o m u n d o que no sea el 
m u n d o de l a s a b i d u r í a en u n a especia l idad 
y e n u n l a b o r a t o r i o de i n v e s t i g a c i ó n . . . A 
ese l a b o r a t o r i o , s a n t u a r i o d e l saber, m e d i -
r i j o cuando M a d r i d , e n v u e l t o en sombras , 
t i r i t a ba jo l a he lada de una noche de i n -
v i e r n o . 
— ¿ E l doc to r C a j a l ? . . . 
—Pase u s t e d . . . 
E l doc to r Ca ja l , sentado ante uua mesa 
l l ena de tubos de ensayo y "cach ivaches" 
q u í m i c o s , permanece i n m ó v i l como una es-
t a t u a , con e l o jo derecho pegado a l m i c r o s -
copio . T r a n s c u r r e n unos segundos. Yo gua r -
do u n s i lenc io respetuoso. N o qu i e ro i n t e -
r r u m p i r aque l ve rdade ro é x t a s i s , aque l s o l i -
l o q u i o m u d o del sabio, que i n t e r r o g a con 
tozudez obses ionante a l m i s t e r i o y á l a d u -
d a . . . U n carraspeo de m i g a r g a n t a r o m p e e l 
c o n j u r o . C a j a l p é n e s e de pie y me est recha 
la m a n o . 
— S i é n t e s e . . . busco l a c o l o r a c i ó n de l a 
c é l u l a n e u r o g l i a — m e dice con c i e r to a u t o -
m a t i s m o , v o l v i e n d o po r s u g e s t i ó n d e s p u é s 
de aque l " s i é n t e s e " á l a idea eje, avasa-
l l a d o r a , que absorbe todas sus facul tades 
p s í q u i c a s , a b s t r a y é n d o l e y c o n f i n á n d o l e en 
u n m u n d o que no es e l n u e s t r o . . . 
— D e c i d i d o á c o m p l a c e r l e — l e d i g o — n o 
voy á h a b l a r l e á us ted n i de p o l í t i c a , n i de 
l i t e r a t u r a , n i de a r t e , n i de s o c i o l o g í a . . . ¡ L o 
peor es, a d m i r a d o maes t ro , que t ampoco 
puedo p l a t i c a r con us ted de Med ic ina , por -
que y o no soy m é d i c o , a f ic ionado á la M e -
deina , s í . . . ! 
C a j a l me i n t e r r u m p e . 
— ¡ E n t o n c e s ! . . , 
Ese "entonces" , d i c h o con uua i n g e n u i -
dad i n f a n t i l , yo lo t r aduzco en esta pre-
g u n t a : ¿ A q u é ha ven ido us ted? , y , ¡ c l a r o ! , 
s o n r í o . . . 
— D o s palabras , d o c t o r . . . Us ted sabe que 
los e s p a ñ o l e s .es tudiamos m u y poco, y pre-
f e r i m o s ap rende r . . . "de o í d o " . De a h í que 
l a Prensa resu l te l a ú n i c a " c á t e d r a " y el 
ú n i c o l i b r o de c iencia pa ra e l noven ta y 
c inco po r c iento de nues t ros compa t r io t a s . 
L a gente aprende G e o g r a f í a , H i s t o r i a , F i -
l o s o f í a , Derecho p o l í t i c o . S o c i o l o g í a , A s t r o -
n o m í a , M e d i c i n a y hasta i d i o m a s en los pe-
r i ó d i c o s . ¡ N a t u r a l m e n t e que a s í anda la 
gente en G e o g r a f í a , H i s t o r i a , etc., etc.! Pues 
b i e n ; E s p a ñ a en tera conoce " a l ins igne Ca-
j a l " , " a l sabio C a j a l " , " a l g r a n C a j a l " . por -
que los p e r i ó d ' c o s , hac iendo j u s t i c i a al h i s -
t ó l o g o e m i n e n t í s i m o , a s í lo ape l l i dan s i e m -
pre que lo n o m b r a n ; p e r o . . . ni med ia Es-
p a ñ a n i c u a t r o docenas de e s p a ñ o l e s sabpn 
á estas horas fijamente " p o r q u é " es "in-
s i g n e " y " s ab io" D . Sant iago R a m ó n y Ca-
j a l , " n i q u é es" l o que R a m ó n y C a j a l 
i nves t iga , n i " p a r a q u é " s i r v e n los a d m i r a -
bles es tudios que e l doc to r C a j a l hace en 
su l a b o r a t o r i o . . . ¡Y no es esto l o m á s no-
tab le , doc to r ! , s ino que e l noven ta y nueve 
por c i en to de esos per iod i s tas que le h a n 
d icho á las gentes : " C a j a l es u n a g l o r i a 
de E s p a ñ a " , n o e s t á n m u y seguros a l def i -
n i r l a l abo r c i e n t í f i c a que us ted e s t á rea-
l i z a n d o . . . 
— L u e g o lo que us ted desea es una de-
finición de m i obra i n v e s t i g a t i v a en el labo-
r a t o r i o . . . 
— P r e c i s a m e n t e . . . 
—Pues es b i e n senci l lo de expl icar . T o d a 
m i l abo r de u n a v i d a en te ra se reduce a l 
e s tud io de la " d e g e n e r a c i ó n y regenerac i f in 
del s i s tema n e r v i o s o " , es dec i r , á l a Inves-
t i g a c i ó n de l a c é l u l a e n e l cerebro has ta 
el ú l t i m o l í m i t e posible , no s igu iendo los 
pasos á los q u i n i e n t o s ó seiscientos sabios 
que á l a h o r a a c t u a l se ded ican en t o d o 
el m u n d o á esta l a b o r c i e n t í f i c a , s ino p r o c u -
r a n d o á todo t rance i r s i empre en v a n g u a r -
d ia . Y e l avance es l en to , t a n l en to , que 
e l d o m i n i o en p l e n i t u d de las c é l u l a s ce-
rebra les s e r á ob ra de . . . ¡ s i g l o s ! . . . ¿ Y sa-
be us ted en d ó n d e e s t á la p r i n c i p a l d i f i -
c u l t a d i nves t i ga t i va? E n no h a l l a r co lo ra -
ciones que nos p e r m i t a n el e s tud io á fondo 
de esas c é l u l a s . 
— E n t e n d i d o ; pero , ¿ Q u é apl icaciones d i -
rectas t i ene en M e d i c i n a p r á c t i c a ese cono-
c i m i e n t o p rogres ivo de l a r e g e n e r a c i ó n y de-
g e n e r a c i ó n de las c é l u l a s nerviosas? 
—Pues que, " d o m i n a d o " h i s t o l ó g i c a m e n -
te e l cerebro, poseemos de u n a mane ra ex-
p e r i m e n t a l t odo e l mecan i smo de l s is tema 
nerv ioso , y e l s is tema ne rv ioso es la base 
de l a F i s i o l o g í a ( a c t i v i d a d de los ó r g a n o s 
en e l h o m b r e sano) y de la P a t o l o g í a ( f e -
n ó m e n o s propios de t o d a e n f e r m e d a d ) . 
— E s deci r , que estos es tudios sobre la 
c é l u l a ce reb ra l c o n s t i t u y e n los c i m i e n t o s de 
una F i s i o l o g í a y u n a P a t o l o g í a que á su 
vez s i r v e n de base á la c ienc ia de c u r a r en 
e l sen t ido m á s a m p l i o de la pa l ab ra . 
— ¡ E x a c t o ! 
E l observador se sobrepone a l " d i s c í p u -
l o " que t i ene l a h o n r a de r e c i b i r esta I m -
provisada " l e c c i ó n " del m é d i c o i l u s t r e . Obe-
deciendo á u n i m p e r a t i v o t a n e n é r g i c o co-
mo ese o t r o que encadena a l sabio al m i -
croscopio, la figura de Ca ja l , su voz, su i n -
d u m e n t a r i a , sus ojos d ivagan tes y los m á s 
p e q u e ñ o s detal les del " h o m b r e " quedan 
anotados en m i m e m o r i a . . . Me interesa m á s 
m i i n t e r l o c u t o r como "sujeto '" Inadap tado y 
desa r t i cu lado e s p i r i t u a l m e u t e de l med io so-
c i a l que c o m » coloso de una c ienc ia p r o f u n -
da é i n t r i n c a d a . 
Es m á s bien a l to , ancho, huesudo , carga-
do de espaldas. Las piernas , secas y l a rgas , 
de pie . no son r t / ü t u s ; forrua.ii u n á n g u l o m u y 
obtuso po r Saqueamiento de las rod i l l a s . L a 
m i r a d a , inexpres iva , por exceso de ü j a c i ó u 
eu e l v a c í o . Loe ojos d e C a j a l " m i r a u a l 
r e v é s " , m i r a n para d e n t r o . Su t r a j e descon-
c i e r t a y a f i r m a el secuestro de todas sus 
facul tades , l a abso lu ta c o n s a g r a c i ó n de su 
persona í n t e g r a á la c iencia que l o esc lavi -
za. I m a g i n a o s unos panta lones negros, de 
abolsadas rod i l l e r a s , con manchas á g r a n e l , 
y por a ñ a d i d u r a c a í d o s y hac iendo í u e l l e . 
Con esos panta lones hace j u e g o u n a ame-
r i cana l l ena de grasa. Sobre esa americaKa 
u n g a b á n co r to , me l l ado de botones, de he-
c h u r a i nde f in ib l e , y suponed, por ú l t i m o . 
Unos cabellos de p la t a a s o m á n d o s e bajo una 
g o r r i l l a . . . ¿ c ó m o d i r í a yo?.. . una g o r r i l l a 
de " p l a n i s t a " , eso es. ¡ A d m i r a b l e ! , ¿ v e r -
dad? 
D o n Sant iago m e e n s e ñ a e l l a b o r a t o r i o , 
que es he rmoso , y l a b ib l io t eca . 
C a j a l , como todos sabemos, ha f o r m a d o 
escuela. Sus m á s aventa jados d i s c í p u l o s son 
D . Pedro R a m ó n y Ca ja l , C l a u d i o Sala, B l a -
nes. V i l l a , Te l l o , C. Ca l l e ja , A c h ú c a r r o , G. 
L a f o r a , H ie ra , etc., etc. E l l a b o r a t o r i o t u n -
c iona hace doce a ñ o s , sostenido po r e l Go-
b ie rno , y en e l l a b o r a t o r i o puede decirse 
que v i v e R a m ó n y C a j a l , s in desat?nder, eso 
nunca , su c á t e d r a de A n a t o m í a pat i l ó g i c a . 
Cuando el I n s t i t u t o C a r o l i n o de E s t o c k o l m o 
le c o n c e d i ó e l p r e m i o N o b e l , Ca ja l f ué j u s -
t amen te homenajeado . 
De esos homenajes e l m á s bel lo f u é s i n 
duda e l de sus colegas a rgen t inos . N o pa-
r e c i é n d o l e s suficiente agasajo a l h o m b r e de 
ciencia e s p a ñ o l u n d i p l o m a con unas cuan-
tas firmas a u t ó g r a f a s , a c o r d a r o n i m p r i m i r 
por su cuen ta u n l i b r o de C a j a l que se ti-
t u l a " E s t u d i o s sobre l a d e g e n e r a c i ó n y r e -
g e n e r a c i ó n d e l s is tema n e r v i o s o " . 
P o r c i e r t o que en l a ded i ca to r i a de ese 
l i b r o , escr i ta por la C o m i s i ó n de m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s de Buenos A i r e s , se d ice : 
" E l doc to r Ca ja l d e s v i r t u ó de u n go lpe el 
p r e j u i c i o por d e m á s acentuado en t re p r o -
pios y e x t r a ñ o s de nues t r a incapac idad pa-
r a e l c u l t i v o de las ciencias exper imenta les , 
hab iendo efectuado en t i e m p o r e l a t i v a m e n -
te c o r t o m á s descubr imien tos que los o t ros 
inves t igadores h a b í a n hecho hasta entonces, 
y l o que a ú n vale m á s : nos ha dado l a 
clave con la que en lo sucesivo podremos 
pene t ra r en l a e s t r u c t u r a de l ó r g a n o m á s 
noble y d i f e renc iado de l ser h u m a n o : el 
ce rebro . " 
H e a q u í la s i lue ta . c ien t í f i ca de R a m ó n y 
Caja l . 
Dos p regun tas me p e r m i t í hacer le a l des-
ped i rme . 
— D i g a , d o c t o r : ¿ u s t e d es m a t e r i a l i s t a ? 
D o n Sant iago h izo u n m o h í n . 
— N o , s e ñ o r ; no soy m a t e r i a l i s t a n i lo 
f u i n u n c a . . . 
Ca ja l no pros igue . Y o recuerdo las " ad -
ve r t enc ias" de su car ta . No obstante , aven-
t u r o o t r a i n t e r r o g a c i ó n : 
— ¿ N o va usted a l t e a t r o ? . . . 
Ca ja l hace uu gesto, no de asombro , s ino 
de es tupor . 
— ¿ Y o a l t e a t r o ? . . . ¡ N u n c a ! Y o no voy á 
n i n g u n a par te m á s que á l a c á t e d r a y a l l a -
bo ra to r i o , donde paso horas y horas, y d í a s , 
y semanas y a ñ o s . . . N o s é lo que pasa por e l 
mundo, no me en te ro de nada, no me i m -
por t a nada que no sea esto, el t r a b a j o de 
s iempre , e l m i c r o s c o p i o . . . 
Y su uianaza de p e r g a m i n o y huesos es-
t r echa la m í a . E l sabio vue lve á su r e i n o . . . 
Yo s iento en e l r o s t ro un la t igazo de n ieve . 
Es toy en l a c a l l e . . . 
¡ Q u é l abo r g igan te l a de estos hombres , 
dando t o d a una v i d a po r un paso m u y pe-
q u e ñ i t o de la c ienc ia ! ¡ D e s c o n c e r t a n d o u n 
poco su cerebro para conocer el cerebro de 
los d e m á s ! . . . 
¿ V a l e l a pena? . . . ¡ Q u é sé y o ! L a v i d a 
en c o n j u n t o t iene hor i zon tes demasiado le -
janos y uua c o m p l e j i d a d suf ic ientemente 
m ú l t i p l e ( apa r t e de u n f in ú l t i m o , l a V i d a 
e t e r n a ) , para " f o r m u l a r l a " en " u n a co lo ra -
c i ó n de c é l u l a s " ó para r e d u c i r l a a l es tud io 
de unos r incones cerebrales . T a n t o m á s 
cuan to que por enc ima de esa a c t u a c i ó n so-
bre l a m a t e r i a , perecedera a l fin, t e n d r e -
mos s iempre en l a c u m b r e a l p s i c ó l o g o , a l 
pensador, i nves t i gando en las recondi teces 
de las a lmas "que no m u e r e n " , de esas a l -
mas cuya m o r f o l o g í a no a d m i t e esquemas 
comunes n i d e t e r m i n a c i ó n s i s t emat izada en 
su e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o . . . ¡ p o r q u e 
e s t á n m á s cerca de D i o s ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
cepto de voluntarios sin premio podrán res-
cindir sus compromisos actuales, si así lo 
desean, siemprp que lo contraigan nuevo para 
Airici por un plazo que no baje de tres años. 
Art. 2.° Los individuos del Ejército de 
Africa á quienes corresponda ser licenciados 
por haber cumplido los tres años de perma-
nencia en filas, podrán alistarse como vo-
luntarios por un año, con derecho á percibir 
un premio de 500 pesetas, que se les entre-
gará por mitad al contraer y terminar su 
compromiso 
Art. 3.u Por cada uno de estos voluntarios 
que se aliste reírresará á la Península un re-
cluta de los destinados por sorteo á los Cuer-
pos de la misma región eu el último reempla-
zo, determinándose previamente el Cuerpo de 
la Península en que debe causar alta para 
prestar servicio hasta su pase á la segunda 
situación de servicio activo. 
Art. 4.° Queda subsistente en, todo lo de-
más cuanto preceptúa el Real decreto de 10 
de Julio último, ya citado, debiendo darse 
cumplimiento por el Gobierno á lo dispuesto 
en el artículo 14 del mismo, tan pronto como 
se reúnan las Cortes. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Diciembre 
de mil novecientos trece.—ALFONSO. — E l 
ministro de la Guerra. R a m ó n E c h a g ü e . " 
UN' MONUMENTO 
A LA INFANTA MARIA TERESA 
E n una j u n t a de S e ñ o r a s se p e n s ó en l a 
idea de c o n s t r u i r un m o n u m e n t o que per-
pe tua ra el r ecuerdo de l a ga log rada I n -
fanta Dona M a r í a Teresa. 
Encargado el j o v e n a r t i s t a D . M a n u e l 
J ó r r e t e para que p royec t a r a e l m o n u m e n t o , 
é s t e se encuen t ra ya po r comple to t e r m i -
nado. 
Consta de una g r a d e r í a c i r c u l a r , que le 
s i rve de base, con t res pun tos sal ientes, 
sobre los cuales descansa u n ce r r amien to 
de esbeltas l í n e a s , que sus tenta t res focos 
e l é c t r i c o s . 
E n l a par te cen t r a l , a l z á n d o s e sobre l a 
base c i r c u l a r , se eleva una c o l u m n a calada, 
con recuerdos g ó t i c o s . 
A l pie de l a c o l u m a aparece l a fig.ura de 
la I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa, v e s t M a con 
t r a j e de Cor te , y t end i endo los brazos á 
va r ios g rupos de necesitados, que suben la 
g r a d e r í a i m p l o r a n d o socorro . 
F o r m a n d o con t r a s t e con estos grupos , 
aparece u n g r u p o de á n g e l e s , que t i e n d e n 
sus alas sobre l a figura de la I n f a n t a , y 
v a n cub r i endo de negros crespones e l fuste 
de l a c o l u m n a , r e m a t a d a por u n a Corona 
Real , que ve l an t a m b i é n tup idas gasas. 
E n el pedestal , ba jo la es ta tua de S. A , se 
destacan los escudos de E s p a ñ a , M a d r i d y 
B a v i e r a . 
Po r ú l t i m o , en u n o do los sal ientes de l a 
base, aparece, a i s lada del m o n u m e n t o , u n a 
f igu ra que representa e l Do lo r , y que se-
r í a e 'culpi 'da en m á r m o l negro , á d i f e r e n -
cia del res to, que se h a r í a (de ser é s t e - e l 
m e n u m e n t o eilegi-do para r e n d i r t r i b u t o 
á S. A . ) en bronces y m á r m o l e s blancos. 
A d e m á s de l a i l u m i n a c i ó n , o f r e c e r í a e l 
m o n u m e n t o , á m o d o de j a r d í n , u n a f r a n j a 
de pensamientos , emplazada en la m i s m a 
g r a d e r í a . 
, La a l t u r a t o t a l del m o n u m e n t o , s e r á de 
unos 27 met ros . 
Para l a . r e a l i z a c i ó n de esta obra , s e r í a 
necesario, n o s o l l á m e n t e e l concurso de l 
A y u n t a m i e n t o , s ino e l que se r e u n i e r a n me-
dios e c o n ó m i c o s , de cuya r e c a u d a c i ó n y ad -
m i n i s t r a e m ó se e n c a r g a r í a una Jun t a , n o m -
b rada a l efecto. 
L A P R E V I S I O N P E R Í O D I S T I C V 
J U N T A G E N E R A L 
A n o c h e se c e l e b r ó la j u n t a gene ra l de 
la A s o c i a c i ó n " L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a " . 
E l Sr. C a a m a ñ o d i ó cuenta , en u n d is -
curso breve, y hac iendo una c l a r í s i m a ex-
p o s i c i ó n , de l a s i t u a c i ó n de l a S o c l e d a ó , de 
la que r e su l t a que d e s p u é s de quedar en de-
p ó s i t o e l t o t a l de "seis cuotas , t i ene cada 
socio en a h o r r o una c a n t i d a d supe r io r a l 
t o t a l de cuotas ent regadas d u r a n t e el a ñ o . 
Ese d ine ro se i m p o n d r á en la Ca ja de 
A h o r r o s de M a d r i d y en el I n s t i t u t o de 
P r e v i s i ó n . 
be t o m ó e l acue rdo de que d u r a n t e dos 
me-ses se p e r m i t a i n sc r ib i r se en la Sociedad 
á los per iodis tas que lo deseen, ' s i n pagar 
cuota de en t rada . 
EL HllMARlABO P J AFRKA 
Modificación del Real decreto. 
L a Gaceta de ayer publica un Real decre-
to, que en su parte dispositiva dice: 
• ''A propuesta del ministro de la Guerra, y 
de acuerdo con mi Consejo do ministros, ven-
•¿o en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° E l párrafo segundó del ar-
tículo 2.° del Real decreto de 10 de Julio úl-
timo, por el que se regula la admisión de vo-
luuiarios con premio para servir en los Cuer-
pos de Africa, se entenderá redactado en la 
siguiente forma : 
"Los individuos que estén prestando ser-
vicio en los Cuerpos y unidades del Ejército 
de la Península, islas adyacentes y Coman-
dancias generales de Africa, podrán engan-
charse para servir en los Cuerpos de aque-
llos teiritorios por dos, tres ó cuatro años: 
pero para poder enganeharse por dos años 
será condición precisa que lleven otros dos 
por lo menos, prestando servicio activo en el 
Ejército. Los demás individuos, cúalqixiert 
que sea la situación militar en que se encuen-
tren, sólu podrán enpancluirse pur tres ó 
cufth-o «ño^ . Los une siryau gn tilas en con-
LOS ESTRENOS 
F \ LA Z A R Z U E L A 
-EL TRtN DE LUJO, ¿a r i ue l f i en u n acto y tres 
cuadros, letra de los Sres. G o n z á l e z del 
'Joro y M i h u r a , m ú s i c a de lus maes-
tros R o i g y M a r q u i n a . 
¡Desdichado Juan Manuel, el señorito pin-
turero, sentimental é inocentón! 
A su serranía y á su cortijo andaluz llegó 
el dnque, y senador, y cacique de la pi*o-
v.ncia. Y con él Aurorita y varias amigas y 
amigos. 
Y desde el instante en que el refinamiento 
cortesano de la rub!a de celestes ojos y la 
rustiquez espontánea y pletóriea de Juan Ma-
nuel se encontraron frente á frente, el camino 
del huerto de los "Girasoles", donde mora-
ba Reyes, la mejor moza del pueblo, comen-
zó á criar hierba... 
Porque Juan Manuel se enainorcó honrada, 
pero locamente de A n i o r a , especie de Mal-
valoca, de la cual también podía repetirle la 
s o l e á : 
M e r e c í a esta g i t ana 
que la f u n d i e r a n de nuevo, 
como futvden l m campana*. 
E n efecto, aun cuando ol duque la llauiuba 
sobrina era... por el bieq parecer. Y precisa-
mente por esta duplicidad psicológica de la 
desgraciada Magdalena, al duque y á ella, 
visto lo visto, paieció lo mejor dejar la sie-
rra y volver á Madrid cuanto antes. 
Allí la s'guió Juan Manuel, pues ya se sa-
be que A m o r continúa tan ciego como cuan-
do los clásicos imaginaron á Cupido niño y 
veuiJados los ojos... 
La pecadora, rompiéndosele el alma, des-
engañó al transido joven, cuyo cariño y cuya 
vanidad se irguieron un momento y pensaron 
en arrostrarlo todo. Nuevaroento el fondo bue-
no de Aurora, y su sentido común, y aun su 
afecto sincero lograron convenca* á Juan Ma-
mtel, y con el auxilio de J a ramayo . criado y 
am'go de éste, que le acompañara á M&drii, 
fac tu ra r le para Andalucía eu "el tren de lu-
jo". Los aires natales y el calor del afecto 
de Reyes, pensaba llorando Aurora, le cura-
rían al fin... Ella, como Consuelo, la heroí-
na de Avala, á reir, á diveitirso, á vivir: 
como t a ñ í a * : 
A l m n muer ta , vida lora , 
con la sonrisa en la boca 
y el hielo en el coran^n. 
Los sollozos de la protagonisia >e confun-
dieron con los aiilausos dfl público, que ce-
lebraba 'la obra y llamaba por segunda, y 
tercera, y no sé cuántas veces al palco es» 
cénico á los autores... 
Tenemos, como se desprende ¡«el exnacto 
del argumento, acción, pasión y hasta tres car 
racteres: los de Aurora, Juan Manuel yJcr -
ramayo. En segundo término, y Iren discreta^ 
por cierto, tenemos además las caricaturas del 
duque y del torero mejicano. M u n n / n . Y en 
primero y segundo y todos los téni inos te-
nemos sentido común y res eto á la decencia». 
En definitiva: que la letra rale la pena, 
y que si lo que sobra y com enza i pesar en 
el primer cuadro se hubiese reserva "m pava 
el tercero, demaciado rápido y abocetado, 
valdría más. 
U n detalle: Los Stes. G. del Toro y Mihu-
ra nos han hecho el señaladísimo favor de 
ahorrarnos chistes y astracán... 
La música de la partitura es digna díte e«-
pec al atención. 
Muy española en su sabor melódico, en su 
( o !(> v en su garbo, éstá armonizada siera-
pie con abundancia polifónica y á voces con 
verdadero derroche. 
E l maestro Roí?, además, ha demostrado 
un fino sentimiento de las sonoridades, y co-
mo consecnencia de esto y '(lo su ind^scut ble 
liabüidad técnica, ha instrumentad.) maravi-
| losamente. E l metal y fe Warta 
los vaohnes, por los cuales elementos di 
evidente preferencia, dan á muchos' m.?01* 
I extraordinaria brillantez, y vida y ^ . 
En el primer número hay más' ¿ ú s t t ^ ' 
I en zamielas enteras de las qae firma ^ 
i ahí compositores acreditados. n pot 
E l dúo ¿e tenor y tiple es de mucho 
| puje y muy acabado. Bellísimo el pasacSl 
| del segundo cuadro, de carácter v L a n o , 
j tango. y «I 
E l prime,- intermedio recoge diestranieuu 
los motivos dom.nantes de la partitura, 
segundo apenas nos lo dejó oir la mala ( 
tnrnbre de los espectadores que charlan"08" 
j bien cae el telón: mas las frases que 
chamos no .ciespertaron nuestra curiosidad 
i ^ re resentaeión, aceptable en genial 
| Luisa Rodríguez, excelente actriz y buena c-jm* 
; tante. encarnó el papel de Aurora, dándol¡ 
1 toda su complejidad, todo fuego reeoncen 
trado y toda su tristeza nostálgica, Qrtas c r S 
ciosísimo en J a r a m a g o . ~ R . B o t ü a n . ' * 
E N L A B A 
SANTO CON GRACIA, s a í n e t e en u n acto, en p ro , 
su, o r i g i n a l de D . L u i s de Vargas. 
Quisicosa quinteriana, es decir, unas cuan-
tas escenas de saínete andaluz con aciertos 
de observación y verismo en el estudio de le» 
personajes. 
Nos lleva el autor á la ciudad riente de la 
Giralda y del Guadalquivir. 
E n un rinconcito de esa Sevilla mora y be, 
lia ihay un cierto taller de planchado, don-d'e 
trabajan unas cuantas muchachas revoltosi, 
lias y gentiles. Rondan los galanes el obrador 
y el p i ropeo honesto, pero apasionado de lo« 
tenorios callejeros es cosa que no falta al pie 
de aquella reja. . . 
Sin embargo, el p i r o p o sólo cristaliza en no. 
viazgo serio para una de las alegres plan, 
ehadoras. ¿Es quizá m-as hermosa que Ia« 
otras? ¿Es más afortunada0' No por cierto. 
E s San Antonio, el Santo con yracia , que la 
protege, y cuya imagen pequeñita ella lleva 
siempre consigo. E n nn momento de in»e. 
nuidad Rosilla revela ese secreto á sus compa-
ñeras, una 'de las cuales logra apoderarse del 
santo protector, que tamben á ella le pro-
porciona un novio "con vistas á la Vicaria,, 
L a obra, sin pretensiones, entretiene y está 
dialogada' con mucha soltura y verdadera gra-
cia, sin chabacanerías ni el menor atisbo d« 
obscenidad. 
E l público aplaudió de veras, y el autor 
hubo de presentarse en el palco escénico tres 
ó cuatro veces. 
Muy bien, eomo de costumbre, la señora Al-
ba, y muy en situación las señoritas Pardo, 
Moneró y Consuelo Ramírez. Los Sres. Mora, 
Collado y Mihura, muy sevillanos... en ti. 
buen sentido de la palabra.—X. 
TTS A L V A P v E Z Q U I N T E R O 
JULIA, O LOS HIJOS DEL ARROYO, comedia ms-
l o d r a m ú t i c a en tres actos, seis cuadros, 
una p e l í c u l a y un e p í l o g o , o r i g i n a l 
de D . I s i d r o Soler y de D . A l -
fonso Jorge . 
Lucha brutal de pasiones, depravadas y 
ruines unas, nobles hasta llegar al sacrificio 
otras, es la comedia melodramática estrena-
da anoche con felicísimo éxito en el favoreci-
do teatro Alvarez Quintero. 
Afortuna.'.'amen te, en la vida real hay po-
cas almas tan abyectas como la de Rafael 
Santa Cruz; desgiaciadamente, no son nume-
rosas las que, como la de L a Marsellesa, se 
redimen del vicio en que vivieron por virtud 
Je su nobleza misma. 
Rafael de Santa Cru7-, tima.ix)r. disfrazado 
de joven adinerado, ha logrado hacerse amar 
de la hija del condo del Alannillo, ouya mano 
k es otorgada cu matrimonio. 
Durante su vida de disipación conoció i 
una infeliz muchacha, hija del arroyo, á quien 
engañó y despreció después. 
L a Marsellesa, que por el amor de su hijo 
ha jura.io vengarse, encuentra almas hermanas 
de la suya en las de unos pobres golfos qu« 
con ella comparten las limosnas y los produc-
tos de su industria, y por mediación de ¿líos, 
poniendo en práctica, un ingenioso plan, lo-
gia penetrar en casa de los condes del Ala-
I millo, desenmascarando á Rafael, cuya boda 
! con Guadalupe, la hija del eoa-Jte, se des-
hace. 
I A partir de este momento Rafael Sauta 
Cruz sólo vive para vengarse, y L a Marselle-
sa, convertida en Julia, vive sólo para agrade-
I cer al conde y á su hija, en cuya casa ha 
sido acogida, los favores que de ellos recibe. 
E l antiguo timador urde con tahúres y pro* 
fesionalos del crimen un plan para dar muer-
te á Jul'a haciéndola acudir á una cita con 
, el señuelo de que en ella le permitirá besar 
: á su hijo... Y acuie Julia, cuyo amor de ma-
! dre puede en ella más que ningún otro seuti-
| miento, y allí es librada de una muerte cierta 
' por el caballeroso conde y por Pelele, un gol-
ñllo que profesa á Julia singular cariño y 
que bajo los harapos de su miseria esconde las 
virtudes de un caballero, ni más ni menos ouc 
aquellos hidalgos de nuestros siglos X V I 
y X V I L 
| Julia, á consecuencia de la impresión reci-
bida, contrae una enfermedad moral que va 
minando poco á poco su existencia, sin qu« 
logren idisputar á la muerte su presa los cui-
dados que conde y su hija le prodigan con 
tierna solicitud... 
Y Julia, L a Marsellesa, que en todo momeó-
lo pidió á üios vivir hasta abrazar á su hijo* 
muere precisamente cuando Pelele, en un ex-
ceso de oficiosidad, presenta á la desolao» 
madre su hijo, diciéndole: "Toma; ahí lo tie-
nes: cómetelo á besos." 
V cierta la obra el condi© del Alamillo, 
quien, contestando á su hija, que se apiada da 
la pobre muchacha, le dice: "No la comv>9r 
dezcas. Su único deseo era ahrarar á su hi,W 
y Dios lo ha perantido; feliz ella." 
Tal es, á grandes rasgos, el argumente. 
j de la obra. 
T a señorita Moreno, sunerior á toda pon<!«-
ración; mosh'óse una admirabilísima trágr-a» 
I y en la escena de la muerte levantó en vilo 
al público, que aplaudió entusiasmado. Muy 
bien la señorita Cañete, que hace un saladí-
simo Pelele, y muy bien el niño Ramón e0^0 
corto papel. IXKS demás intérpretes, muy ois-
cretos. sobresaliendo el Sr. Peña en el pap« 
de coni'e del Alamillo. 
I Los antore», al bajar el telón, salieron al 
palco escénico cuatro ó cinco veces, llamado* 
por el piiblico. • 
El decorado, muy bonito.—E. Caifascosd-
D O N A T I V O S 
para la c o n s t r u c c i ó n de las "Escuelas Sale* 
nánáfl de Artes y Oficios, en el pasco 
de Extremadui*-
Don Luis Extremera, 25 pesetas; Un m*" 
trimonio rristiano, 10 pesetas; Un católico 
práctico, 2.000 pesetas; doña Milagros Sán-
chez, 25 pesetas; el excelentísimo señor du» 
que de Bailén, 2 .500 pesetas. 
Los donativos pueden enviarse al supe-
rior de los Salesianos. Ronda de Atocha, V -
L a t e m p e r a t u r a 
• o • 
A las ocho de la mañana marcó ayeí «I 
termómetro 1 bajo cero. 
A las doce, 8. 
A las cuatro de la tarde, 2. 
La temperatura máxima fué de ~ gradofl. 
La mínima, de 4 bajo «cero. 
E l barómetro narco 7Ü9-nun.—Tiempo 
variable, con tendencia á buen tíempo. 
I 
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L O Q U E D I C E E L P R E S Í D E M E 
Ent i erro del s e ñ o r m a r q u é s de Pidal . 
g l Sr. l 'ato, después de dcspacli^r ayer 
Su Majestad largionente solire diver-
,̂5 y numerosos üsutitos de Gobierno, se 
rajado al Ministerio de la Gobernación, 
jondo reeibió á ios periodistas. 
£1 primer punto que el Sr. Dalo trató eu 
gg couversacióu coú los rt-pórteií. fué el de! 
falleíai'-ento de! Sr . Pidul, n c i|nioti hizo P! 
elogio-
.El n¡arques-—dijo el piesidcnte—, >('rá 
^terrado esta tarde, á las tres, pues se ha 
¿escorapuesto mucLu, y como quiera que se 
esperaba que fuera ?ti;iñaiia. á las once. se. 
ha avisado la variaeión de día y hora á los 
jninistros y a las Tomisiones que lian de asis-
tir para que esta tarde estén en la casa mor-
tuoria. 
La fanliHa del Sr. Pidu! no quería que se 
jbrffxrtarau hopw^s a.1 cadáver, jjero Su Ma-
jestad el iiey ha inaintet-iHilo que debían ha-
éerse p^r el cargó de n á d e n l e del Senado, 
que dec tnpeííó el señor marqués, y por sus 
njereeimientos en bien de la Monarquía y de 
la Patria, y la familia ha aeeedido á ello. 
Se le t r ibutarán, ptres, honores de báp i t a t i 
general eon marido en plaza, pero eomo |a 
«iiarnición de Madrid et (iseasa ahora, las fro 
pás sólo formarán desde la casa del finado á 
E L . D E B A T E Domingo 21 de Diciembre de 191S 
D E F O M E N T O 
C I U D A D R E A L 20. 2 3 . 
Interventor Estado á ministro Fomento: 
Tren 56 de esta noche alcanzó en Fernán 
Caballero al tren 224, de cuyo choque han re-
sultado heridos seis, leves, con grandes ave-
rías materia!: salió tren socorro. 
• 
Ayer el lainistro de Fomento obsequié 
con un almuerzo á los ingenieros del fe-
rrocarril de Canfranc. 
Asistió el ministro de Estado. 
e 
Ha ¿ido nombrado ingeniero jefe del Ne-
gociado de Construcción y Concesión de ferro-
carnies, U. Antonio Valenciano, profesor de 
la Cscuéla de Ingenieros de Caminos. 
K)R TKLEGRAFÜ 
E N B A l l C E l A) NA 
1Í«»S radicales. 
BARCELONA 20. 18,10. 
El Sr. Lerroux ha manifestado que tiene 
Seguro el triunfo para las próximas eleccio-
ne;>. de los emeo candidatos que presentará 
por Barcelona, y de los ocho por la provincia. 
I-a* Juventudes eonservadoms. 
Se «la por seguro en los Círculos políti-
cos, la disolución para fin de año, del Centro 
de la Juventud conservadora, que ha que-
dado dividida. 
También se dice que la mayoría de los so-
cios abandonarán la política activa. 
G A C E T A 9 9 
}a iglesia de San José. 
Lo de Kíot i t i fu . 
El Sr. Dato manifestó después á los pe-
riodistas que para formar parte de la Comi-
sión arbitral que ha de resolver el conflicto 
de Ríotinlo, el Gobierno ha designado á los 
gres. Azeárate, Escartín y Posada, habiendo 
telegrafiado al gobernador de Lluelva para que 
eu?nto antes designe los miembros que han 
de integrar, por su parte, dicha Comisión. 
Tanto los patronos como los obreros. 
E l Santo de la R e i n a . 
—Este año—continuó el Sr. Dato—no va á 
celebrarse recepción el día del Santo de Su 
Majestad la Reina, obedeciendo ésto á su es-
tado delicado de salud, pero sí habrá una co-
•mida de gala. 
Kl general Jordana . 
(.orno ustedes saben—añadió el presiden-
te—, ha llegado á Madrid el general Jordana, 
que ayer mañana celebró una conferen-
cia con el señor ministro de la Guerra, para 
tratar en ella de asuntos de Africa y facilitar 
datos que el Gobierno necesita conocer. 
L a s C a j a s de Ahorros. 
Contentando á preguntas de los periodistas, 
Bianitestó después el Sr. Dato que el Rey ha 
aceptado la invitación para presidir la Asam-
blea nacional de Cajas de Ahorros, cuya 
fecha de celebración no se ha fijado todavía. 
Lo de Labrador. 
También dijo qne el Gobierno desconocía 
aún la sentencia que haya recaído en el Con-
ssejo de guerra celebrado en Cádiz, para juz-
gar del proceso instruido al teniente coronel 
Labrador. 
Por último, dijo que el Gobierno continúa 
recibiendo felicitaciones por el Real decreto 
sobre Mancomunidades, y que está satisfecho 
del buen efecto que ha causado, á juzgar por 
lo que recoge la Prensa en general. 
E l día en el campo. 
Su Majestad el Rey pasará el día de Loy 
«n el campó. 
También -irá al «ampo, regretiando á Ma-
drid á primera hora «ie la noche, el jefe del 
Cíobierno, Sr. Dato. 
L A A Z U C A R E R A 
Anoche celebró el ministro de Hacienda 
Una larga conferencia con el gobernador y 
e1 subgobernador del Banco de España para 
tratar de las peticiones hechas al Gobierno 
por la Sociedad Azucarera, cou respecto al 
auxilio que solicita del Banco de España, y 
| la rebaja del impuesto del Tesoro que es 
>ioy de 35 pesetas y quiere que se reduzca i 25, 
A lo que parece el Gobierno accederá á es-
ta segunda petición, por estimar justo prestar 
auxilio á la industria azucarera española. 
R O M A N O N E S 
Anoche marchó á Alicante el conde de Ro-
ínánones, que hoy celebrará en dicha candad 
un mitin de propaganda. 
1 I R M A D E E S T A D O 
Hau sido firmados los siguientes decretos: 
Ascendiendo* á ministro plenipotenciario de 
segunda clase al Sr. Reynoso, y á ministro 
residente al Sr. Fernández Vallín, que se ha^ 
Daba en situación de excedencia. 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
El Sr. Sánchez Guerra ce lebró ayer a n a 
larga conferencia con el conde de Romano-
ne, según se dijo, para tratar de asuntos elec-
torales. 
La conferencia, que como decimos, fué de-
tenida, dió origen á muchos comentarios entre 
la gente política. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Vis i tando a l ministro. 
El señor marqués del Vadillo recibió ayer 
las visitas del general Espeleta y duque de 
Granada. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l director general de Primera enseñanza 
sigue recibiendo multitud de cartas de feli-
citación y agradecimiento por la labor desarro-
l lada desde que ocupa este puesto. 
D B M A D R U G A D A 
E l Sr. Sánchez Guerra recibió esta madru-
gaba á los periodistas, con quienes mantuvo 
amena conversación durante algunos minutos. 
No be i Jo esta noche ai teatro—decía el 
adnistro l-blando con los repórlers—aunque 
Ustedes pudieran creerlo por la indumenta-
ria, pero no ha sido asi. 
Donde he estado esta noche ha sido en casa 
¡Sel conde de Vilohep con c! Sr. Dato, y allí 
hemos cenado, yendo yo después al Colegio 
& Médicos para prefidir la sesión inaugural 
de las conferencias de hiariene. 
¡Y quién me iba á decir á mí que en el 
Colegio de Médicos era donde iba á comen-
Bar á defender el Real decreto sobre Man-
comunidades I 
Pero así ha sido. El doetor Mariscal t-nía 
• I ¿iacujso inaugural, y en él defendía el cen-
tralismo, y yo, que me he creído aludido, le 
he contestauo defendiendo la organización re-
SÍonal. 
Después; ha hablado el doctor Caro que. pí>» 
«erto. recordó que /i»ce diez años yo fui tarn-
Iñén á inaugurar el curso de estas couferen-
das, y entonces prometí la ley de Protección 
¿ la infancia, que más tarde llevé y a p r o b é 
«1 Parlamento. 
E l Sr. Sáneht'ií Guena dijo después que, 
eo» respcolo á las denuncias que hace unos 
díttó le hizo el Sr. Pablo Iglesias, ln recibido 
anos datos que roctificnn en parte las denun-
«ia¿, y terminó facilitando una ñola en la 
qne se consigna que la Cámara de Comercio 
d¿ La Coniüü y otras entidades do aquella ciu-
* M i lia;; hecho prcenU' -u gratitud ;il go-
Wnador por su acjrladu gestión ;;urd solu-
p o i á * halaga allí habrá plaui i » 
E l B I C A R B O N A T O C A I Í M I N A T I V O ets 
e ¡ m e j o r r e m e d i o (xxuocido para c u r a r las 
e n f c i •.nv-dades del e s t ó m a g o Bote . 1 pe-
seta. \ E C T O B I A , 8. 
EL SEÑOR BERGAMIN 
EN SEVILLA 
POR TELEGRAFO 
Manifesta-cioues p o l í t i c a s sobre l a ó l t i n m 
cr i s i s . 
S E V I L L A 20. 17.30. 
Como a! banquete con que obsequ ia ron 
anoche los conservadores a l Sr. B e r g a m í n , 
no c o n c u r r i e r o n representantes de l a P r e n -
sa local n i corresponsales de la de M a d r i d , 
no pudo saberse n i una pa labra del d iscurso 
de l m i n i s t r o , has ta que l o g r a r o n enterarse 
p a r t i c u l a r m e n t e , ya de m a d r u g a d a . 
S e g ú n las referencias c i tadas , e l m i n i s t r o 
e x p l i c ó la s o l u c i ó n de l a ú l t i m a c r i s i s d i -
eieudo, e n t r e o t ra s cosas: 
Que abso lu t amen te era inexac ta la ve r -
s i ó n de que e l Rey no h a b í a o f rec ido e l 
Gob ie rno a l Sr. M a u r a . 
T o d o lo c o n t r a r i o fué l o que o c u r r i ó , a ü r -
m ó e l m i n i s t r o , a ñ a d i e n d o : 
E l M o n a r c a se l o o f r e c i ó r e i t e radas veces, 
y como e l Sr. M a u r a l o r ehusa ra s iempre 
con la m i s m a firmeza, f u é l l a m a d o entonces 
á Palacio e l Sr. D a t o y encargado de f o r -
m a r Gabinete , h o n o r que d e c l i n ó hasta con-
s u l t a r con D. A n t o n i o . 
Como é s t e se a u s e n t ó , no p u d ó , pues, e l 
Sr. Da to consu l t a r l e , h a c i é n d o l o entonces 
cou todos los ex m i n i s t r o s conservadores, 
quienes se m o s t r a r o n conformes en que no 
p o d í a n i d e b í a dejarse desamparada á l a 
Corona en u n m o m e n t o t a n c r í t i c o , reser-
v á n d o s e su o p i n i ó n , t a n s ó l o de m o m e n t o , 
uno do ellos. 
A consecuencia de esto, e l Sr. D a t o o p t ó 
por f o r m a r Gob ie rno . 
D i j o t a m b i é n e l Sr. B e r g a m í n que e l par-
t i d o conservador representa l a defensa de 'a 
g a r a n t í a soc ia l , y que si e l Sr . D a t o h u b i e r a 
dec l inado el o f r e c i m i e n t o de Su Majes tad , 
esa defensa h u b i e r a quedado anulada , pues 
la Corona no h u b i e r a t e n i d o o t r o recurso 
que apelar o t r a vez a l p a r t i d o l i b e r a l , m e j o r 
d i cho , á una de las f racciones que lo c o m -
p o n í a n y componen a ú n . 
T e r m i n ó d ic i endo e l m i n i s t r o que e l Go-
b ie rno , como todo e l p a r t i d o , g u a r d a y 
g u a r d a r á a l Sr. M a u r a l a c o n s i d e r a c i ó n , e l 
respeto y el c a r i ñ o que merece, pero que 
e s t á d ispuesto á hacer sacrif ic ios y aceptar 
responsabi l idades , s i empre con e l dec id id .> 
é i n q u e b r a n t a b l e p r o p ó s i t o de no someterse 
á l a t u t e l a de nadie, pues se l o veda l a p r o -
p ia d i g n i d a d . 
V i s i t a s . 
E l Sr. B e r g a m í n . a c o m p a ñ a d o de l a l c a l -
de, gobe rnador y o t ras personal idades, v i s i -
t ó esta m a ñ a n a e l A l c á z a r y la Ca ted ra l . 
U n banquete . 
A m e d i o d í a se ve r i f i có e l banquete con 
que el C l a u s t r o de profesores de l a Escuela 
de Comerc io o b s e q u i ó a l m i n i s t r o . 
P re s id i e ron , con el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , el r ec to r de la U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , Sr. Conde y L u q u e : el de l a de 
Sevi l la . Sr. P a g é s ; el ex m i n i s t r o Sr. R o d r í -
guez de l a B o r b o l l a ; el ex d i r e c t o r de Co-
merc io , Sr. D ' A n g e l o ; los cua t ro decanos de 
las Facul tades , los d i rec to res de los centros 
docentes y e l gobe rnado r c i v i l . 
H a n as i s t ido numerosos c a t e d r á t i c o s de 
l a U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o . Escuelas de Co-
merc io . N o r m a l y de Ar t e s y Oficios, i n d i v i -
duos de las Academias de Buenas Le t r a s v 
de Bellas Ar te s , y representantes de las 
Academias de M a d r i d . 
E l r ec tor , Sr. P a g é s . o f r e c i ó el banquete 
a l m i n i s t r o . 
Este p r o n u n c i ó u n breve discurso, d i c i e n -
do que sus p r o p ó s i t o s son los de ded icar 
t o d o su esfuerzo a l m e j o r a m i e n t o de l a en-
s e ñ a n z a . 
A ñ a d i ó que. como andaluz , s e n t í a p r o -
funda s a t i s f a c c i ó n a l verse rodeado de t a n -
tas y buenas menta l idades sevi l lanas , y te r -
m i n ó dando las gracias á los organizadores 
del acto, á los cuales p r o m e t i ó su apoyo de-
c id ido . 
Una j i r a . 
A las tres de la t a r d e e m b a r c ó en e l re-
m o l c a d o r "Pas to r y L a n d e r o " . pa ra e fec tuar 
una j i r a por e l G u a d a l q u i v i r . 
L e a c o m p a ñ a b a n las au tor idades , repre-
sentantes de las Academias do M a d r i d y de l 
C o m i t é de fiestas. 
C o m i s i ó n de es tudiantes-
Una C o m i s i ó n de es tudiantes , p res id ida 
por el d i p u t a d o Sr. C a ñ a l , v i s i t ó hoy a l se-
ñ o r B e r g a m í n . 
L e en t r ega ron u n a s o l i c i t u d in te resando 
una s u b v e n c i ó n para el Cen t ro Escola r de 
Sevi l la , cuyo c a r á c t e r c u l t u r a l es u n com-
p lemen to de las tareas un ive r s i t a r i a s . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó complacerles . 
Los per iodis tas , d isgustados. 
Re ina g r a n d isgus to en t r e los per iodis tas , 
por no haber sido i n v i t a d o s los corresponsa-
les de los d i a r i o s locales u i los de d ia r ios y 
Ageucias de M a d r i d , á los actos celebrados 
en h o n o r del m i n i s t r o , po r lo cua l no pud ie -
r o n c u m p l i r sus compromisos i n f o r m a t i v o s 
con l a e x a c t i t u d y l igereza que les e s t á re-
comendada. 
Las delegaciones p e r i o d í s t i c a s se p ropo-
nen r eun i r se y e x t e r i o r i z a r su d i sgus to con-
t r a e! C o m i t é de la E x p o s i c i ó n h i spano-ame-
r i cana , o r g a n i z a d o r a de l acto. 
GRAN CLINICA DEL 
E N M A D R I D / \ , 
LOS C O N C E S I O N A R I O S U N I V E R S A L E S 
D E LOS P R E P A R A D O S V I D A L H A N 
A B I E R T O E N L A C A L L E M A Y O R , N U M E -
H O 18, P R A L . , U N A C O N S U L T A D E EN-
F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y G R N I T O -
U R Í N A R I A S . A L F R E N T E Dtó LA CUAL 
H A N PUESTO UN EMINENTE \ CONOCI-
DO ESPECIALISTA DE MADRID. 
De 1 0 á 12 de l a m a ñ a u a . 
De 3 a 7 de l a terde. 
S U M A R I O D E L D L \ 30 
Presidencia- — Rea l decreto dec l a rando 
no ha debido suscitarse l a competenc ia p r o -
m o v i d a en t r e e l gobe rnador de Pa lenc ia y 
e l juez de i n s t r u c c i ó n de F l e c h i l l a . 
— O t r o dec id iendo á f avor de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n l a competencia susc i tada e n t r e e l 
gobe rnador c i v i l de Zaragoza y l a A u d i e n -
cia t e r r i t o r i a l de d icha c a p i t a l . 
— O t r o concediendo i n d u l t o de las penas 
ó c o r r e c t i v o que p u d i e r a n cor responder á 
los p r ó f u g o s y desertores. 
Grac ia y J u s t i c i a . — R e a l decre to n o m -
b rando para la plaza de m a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a d r i d á D . A l f r e -
do Souto y Cuero, fiscal de l a de Oviedo . 
— O t r o í d e m í d e m de abogado fiscal de l a 
Sala de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de l 
T r i b u n a l Supremo i D . A l b e r t o C o n c e l l ó n y 
N ú ñ e z , fiscal de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l ds 
Granada . 
— O t r o í d e m í d e m de fiscal de la A u d i e n -
cia t e r r i t o r i a l de Oviedo á D . F e l i p e Pozzi 
y G e n t ó u . presidente- de l a Sala de l a de 
Sevi l la . 
— O t r o í d e m í d e m de pres iden te de la 
Sala de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Sevi l la á 
D . A n t o n i o G a r c í a L ó p e z , fiscal de l a de 
P a l m a . 
— O t r o í d e m í d e m de fiscal de la A u -
d ienc ia t e r r i t o r i a l de Granada á D . F r a n -
cisco Lorenzo H u r t a d o y J i m é n e z , p res iden-
te de la p r o v i n c i a l de C o r u ñ a . 
— O t r o p r o m o v i e n d o á la plaza de fiscal 
de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de P a l m a á d o n 
V i c e n t e A g u s t í n San t and ren y H e r r a n d o , 
j uez de p r i m e r a i n s t anc i a del d i s t r i t o del 
N o r t e , de Barce lona . 
— O t r o í d e m á l a plaza de p res idente de 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L a C o r u ñ a á 
D . Lo renzo Dehesa y Sagaste, m a g i s t r a d o 
de la t e r r i t o r i a l de Sevi l la . 
- - O t r o n o m b r a n d o juez de p r i m e r a ins -
t anc i a del d i s t r i t o del Nor t e , de Barce lona , 
á D. José E l i a s Estove y C h á f e r , abogado 
fiscal de l a Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de la m i s -
ma c a p i t a l . 
— O t r o í d e m abogado fiscal de la A u d i e n -
cia t e r r i t o r i a l de Barce lona á D. A n t o n i o d 2 
L a r a y D e r q u i , fiscal de la p r o v i n c i a l de 
Huesca. 
— O t r o p r o m o v i e n d o á l a plaza de mag i s -
t r a d o de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Sev i l l a 
á D . E n r i q u e A g u i l e r a de Paz. que s i rve 
i g u a l cargo en la p r o v i n c i a l de To ledo . 
— O t r o í d e m á l a plaza de fiscal de l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de Huesca á D. Leodc-
g a r i o de Unceta y Te jada , m a g i s t r a d o de l a 
de B i l b a o . 
— O t r o n o m b r a n d o pa ra l a plaza de m a -
g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de T o -
ledo á D . E n r i q u e R o d r í g u e z L a c í n , t en i en t e 
fiscal de l a t e r r i t o r i a l de Las Pa lmas . 
— O t r o í d e m í d e m t en i en te fiscal de l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Las Pa lmas á d o n 
A u r e l i o P e l á e z y L a r e d o , m a g i s t r a d o de l a 
p r o v i n c i a l de C ó r d o b a . 
— O t r o t r a s l adando á l a p laza de m a g i s -
t r a d o de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de C ó r d o -
ba á D . J e s ú s G o n z á l e z Gros, que d e s e m p e ñ a 
i g u a l plaza en l a de J a é n . 
— O t r o n o m b r a n d o para l a plaza de m a -
g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de B i l -
bao á D . J o s é M a r í a de l a T o r r e y O r v i z . 
t en i en te fiscal de l a t e r r i t o r i a l de P a l m a . 
— O t r o p r o m o v i e n d o á la p laza de t e n i e n -
te fiscal de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de P a l -
m a á D . L u i s P i e r n a v i e j a y Soto, juez d : 
p r i m e r a ins t anc ia de l d i s t r i t o de Vegus ta , 
de Las Pa lmas . 
— O t r o í d e m á l a p laza de m a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de J a é n á D . M a -
n u e l B a r r o s é I b a r r a , j uez de p r i m e r a ins -
t anc ia de Soria . 
S U C E S O S 
I N D U S T R I A L I N G E N I O S O 
N o vendo y c o b r a ; c o m p r a y n o pa^a. 
U n i n d u s t r i a l m u e b l i s t a , l l amado J e s ú s 
M o r e n o , d e c i d i ó hacerse con u n c a p i t a l i t o 
en b reve t i e m p o y s in riesgos n i sudores. 
P a r a e l l o h i zo d e l m u n d o u n a drivisión 
m u y p e r e g r i n a : u n a par te l a c o m p o n í a n los 
ton tos , o t r a los v i v o s : l a prim-era constaba 
de t o d a la H u m a n i d a d , á e x c e p c i ó n de é l , 
ú n i c o i n c l u i d o en l a segunda. 
A s í , pues, en l a creencia de que t o d o e l 
m o n t a os o r é g a n o , ó lo que es l o m i s m o , 
que toda la c r e a c i ó n es i m b é c i l "ab n a t i -
v i t a t e " , puso un g r a n e s t ab l ec imien to de 
muebles , a d m i t i e n d o pedidos de p a r t i c u l a -
res y h a c i é n d o l o s é l , á su vez, á o t ros i n -
dus t r i a l e s de f u e r a de l a cor te . 
N u e s t r o h o m b r e , cobraba por ade lan ta -
do los encargos que se le h a c í a n y, a l m i s -
mo t i e m p o , n o pagaba los muebQes que le 
m a n d a b a n los o t ros i n d u s t r i a l e s . 
T o t a l , que a l cabo de a l g ú n t i e m p o hizo 
u n c a p i t a l i t o con e l d ine ro que le en t rega-
ban po r muebles que no env iaba , y con 
mueb le sque r e c i b í a s in pagar los , y que ven-
d í a por "pas t a" con tan te y sonante . 
En tonces , c r e y ó D. J e s ú s l l egada la h o r a 
de " t e n d e r un v e l o " e n t r e é l y los d i s t i n tos 
ingleses. A este efecto, d e s a p a r e c i ó de su 
d o m i c i l i o y . . . echadle galgos. 
Cuando han i d o á r e c l a m a r todoe sus 
d i s t i n t a s cuentas, los acreedores v i e r o n . . . 
es decir , no v i e r o n nada , pues en el d o m i -
o i l i o - a l m a c é n de D. J e s ú s no quedaba n i 
una ma la percha. 
Los t i m a d o s han r ec l amado a l Juzgado, 
donde v a n ya deposi tadas las s iguientes de-
n u n c i a s : 
U n a de D . G r e g o r i o H e r r a n z , m é d i c o , que 
p a g ó unos muebles y n o los na r ec ib ido . 
O t r a de D I s i d r o A g u i l a r , v i a j a n t e de 
una casa c o n s t r u c t o r a de muebles de B i l -
bao, que e n t r e g ó u n p e d i d o y no ha co-
brado. 
O t r a , por l a m i s m a causa, de D . A l f r e d o 
A l m e n t o r a s , r epresen tan te de una casa de 
V a l l a d o l i d . 
O t r a , idént l ica , de u n a casa de Va lenc ia . 
Y basta ya, pues l a l i s t a s e r í a i n t e r m i -
nable . 
Pac ienc ia á los acreedores, y l is teza, pa ra 
" p i l l a r " al ' p i l l o " , es l o que deseamos. 
EL SINDICATO OBRERO FEMENINO 
o 
H o y c e l e b r a r á su tiesta s i n d i c a l el S in-
dica to obre ro f emen ino la I n m a c u l a d a , 
con va r io s actos. 
P o r la m a ñ a n a , á las -cho, t endr* l u g a r 
la M i s a de C o m u n i ó n genera l en el conven to 
de M a r í a Repa rado ra , ' í ^ r i j a . 14, y á las 
seis de l a ta rde , en el calado c o n v e l i ó , se 
j c e l e b r a r á una velada, en 'a que se bondeci-
I r á n las banderas de los d i s t in tos g e m i o s , 
¡ a p a d r i n á n d o l a s l i n a j u d a s l a m a s de la a r i s -
j toc rac ia . 
E l p r o g r a m a de l a v e l a t a es el s i m i e n t e : 
l.o B e n d i c i ó n de las banderas , po r el 
e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i y r o P re l ado de la 
d i ó c e s i s . 
E n d icho ac to s e r á n m a d r i n a s : . 
La e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r * duauesa de l l u -
I f an tado , de l a bandera d-1 g r e m i o de bor -
1 dadoras. 
L a e x c e l e n t í s i m a «efior» marquesa de A l -
n í a g u e r , de l a bande ra g r e m i o de mo-
distas. 
2.<> "Nues t ras banden-.s", por l a p res i -
denta de l g r e m i o de m-ni ís taf i , E n r i q u e t a 
Be l lo . 
S.0 " N u e s t r o p r o g r a t t v V , por l a p res i -
denta de l g r e m i o de b o g a d o r a s , R a m o n a 
P e r r e r o . 
4." "Rapsod ia n ú m . * V , d * L i s t * , por 
la s e ñ o r a Casi lda C a s t e l l n o g 
5.o "Asp i r ac iones de Ws modis ta*" , por 
la secre tar ia de d i cho gi^nnio , S o l e d « 4 I i -
q u i e r d o . 
6." "Lo que es m i grtm'o", por te-
sorera de las bordadora? Mercedes Ouln-
tanilla. 
?.'> "Cuatro palabras* ^ por el d l r r c t o r 
del Sindicato, D. Juan Jo.-l3 Santander 
Sí.o "Himno del Sindknto", cantado por 
luí obr^raw. 
U n h o m b r e abrasado. 
A y e r de m a d r u g a d a o c u r r i ó una t e r r i -
b le desgracia en l a casa n ú m . 5 de l a cade 
de Diego de L e ó n , s iendo v í c t i m a de e l l a u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o Franc i sco Y á ñ e z , de c i n -
cuenta a ñ o s de edad y con d o m i c i l i o en l a 
casa c i tada . 
Este , a l quedarse d o r m i d o , h a b í a de jado 
encendida u n a vela , que p r e n d i ó á unos pe-
r i ó d i c o s , p ropagando é s t o s e l fuego á las 
ropas de la cama y á las que Y á ñ e z v e s t í a . 
A l sen t i r los efectos de las l lamas , des-
p e r t ó é s t e y s a l i ó c o r r i e n d o , despavor ido , de 
l a h a b i t a c i ó n . 
A sus desgarradores g r i t o s a c u d i ó u n ve-
cino, qu i en l o g r ó apagar e l fuego que abra -
saba las carnes de l pobre Y á ñ e z , l l e v á n d o l e 
s in p é r d i d a de t i e m p o a l Gabinete m é d i o 
de l b a r r i o de Salamanca, donde los f a c u l t a -
t i vos de g u a r d i a le a p r e c i a r o n grandes y 
graves quemaduras en t o d o e l cuerpo . 
D e s p u é s de cu rado en l a c i t ada C l í n i c a 
p a s ó e l les ionado en g r a v í s i m o estado a l 
H o s p i t a l de l a Pr incesa . 
F ranc i sco Y á ñ e z no pudo pres tar dec lara-
c i ó n an te e l j uez de g u a r d i a por ser m u d o , 
h a c i é n d o l o en su l u g a r el vec ino que le a u -
x i l i ó . 
Cona to de incend io . 
E n la casa n ú m e r o s 46 y 48 de l a cal le 
de l a M o n t e r a i n i c i ó s e ayer u n p e q u e ñ o i n -
cendio, que f u é p r o n t a m e n t e e x t i n g u i d o p o r 
los i n q u i l i n o s de l a casa. 
E l fuego d e c l a r ó s e á consecuencia de ha-
berse quemado e l h o l l í n de una chimenea . 
De l ic ias conyugales . 
H a y m a t r i m o n i o s que son u n encanto, a l 
menos desde el p u n t o de v i s t a de l a d i s -
t r a c c i ó n . Y si no, d í g a l o Leonc io G o n z á l e z , 
d u e ñ o de u n c a f e t í n de l a cal le de M a l d o -
nadas, que á todas horas se d is t rae " a c a r i -
c i a n d o " las espaldas de su c ó n y u g e , M a r -
ce l ina H e r n á n d e z . 
L o m a l o es que é s t a se ha cansado de las 
' •car ic ias" , u n t a n t o b ru ta les , de su esposo, 
y h a pedido p r o t e c c i ó n á l a a u t o r i d a d co-
r re spond ien te . 
Panadero apaleado. 
A u t o n i o A l v a r e z G ó m e z , de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , y M a n u e l R o d r í g u e z N ú ñ e z , de v e i n t i -
c inco, ambos de oficio panaderos , agred ie -
r o n ayer, i n o p i n a d a m e n t e , en l a calle de 
L u i s V é l e z de Guevara , á Santos P é r e z H e r -
n á n d e z , g o l p e á n d o l e b á r b a r a m e n t e con unos 
ga r ro t e s que l l evaban . 
Una vez efec tuado el a ten tado, h u y e r o n 
los agresores, s iendo e l apaleado r ecog ido 
d e l suelo p o r unos gua rd i a s , que le t r a s l a -
d a r o n á l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o co-
r respond ien te , donde f u é cu rado de n u m e -
rosas lesiones de p r o n ó s t i c o g rave . 
L a P o l i c í a pers igue á los b á r b a r o s agre-
sores. 
H e r i d o en r i ñ a . 
Franc i sco Samalea Laza , de v e i n t i o c h o 
a ñ o s de edad, h i r i ó ayer en r i ñ a á E d u a r d o 
Ceballos C a n ó n i g o , q u i e n f u é c u r a d o en l a 
Casa de Socor ro del d i s t r i t o de Pa lac io de 
una h e r i d a inc i sa de unos t res c e n t í m e t r o s 
de e x t e n s i ó n en l a p i e r n a i zqu ie rda , de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
E l h e r i d o f u é t r a s l adado a l H ^ s n i t a l p r o -
v i n c i a l y e l agresor q u e d ó de ten ido . 
L a n i ñ a t u v o l u g a r en l a cal le del R e y 
Franc i sco . 
H u r t o de ropas. 
Una m u j e r desconocida h u r t ó ayer á M a -
r í a T o r r e s G a l á n , que v ive en e l paseo de los 
Olmos , ú l t i m a casa á l a i zqu ie rda , v a r i a s 
ropas de v e s t i r , que v a l o r a en 12 pesetas, 
y u n cesto p e q u e ñ o , con t en i endo dos pese-
tas en c a l d e r i l l a . 
L a l a d r o n a no ha sido encon t rada . 
Lesiones graves . 
Juana P é r e z M a r t í n e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s 
de edad, y con d o m i c i l i o «én el paseo de las 
Del ic ias , n ú m . 2, piso segundo, a r r o j ó s e e n 
u n m o m e n t o de l o c u r a desde u n b a l c ó n de 
su casa á l a calle. 
Conduc ida á l a Casa de Socorro sucur -
sal d i s t r i t o del H o s p i t a l , f u é as i s t ida 
de f r a c t u r a p robab le eu la c o l u m n a v e r t e -
b r a l en l a r e g i ó n d o r s o - l u m b a r , f r a c t u r a 
de l 'Cúblto y r a d i o en su t e r c io i n f e r i o r 
y c o n m o c i ó n v i scera l , s iendo cal i f icado su 
estado de grave . 
L a l es ionada d e c l a r ó que h a b í a I n t e n t a -
do poner fin á su v i d a por disgustos de fa -
m i l i a . 
D e s p u é s de curada , p a s ó l a paciente a l 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
España en Africa 
POR TELEGRAFO 
D E R I N C O N D E L M E D I R 
Bajas moras . E n t i e r r o d e l c o m a n d a n t e 
I n f a n t e . 
R I N C O N D E L M E D I K 20. 
S e g ú n n o t i c i a s procedentes de l campo 
enemigo , é s t e t u v o ayer cerca de 200 ba-
jas , en t re las que figuran los jefes de dos 
g rupos rebeldes de B e n K a r r i c h , y p e r d i ó 
m u c h o ganado. 
Los her idos que t u v i m o s en l a o p e r a c i ó n 
de ayer , m e j o r a n , menos e i t en ien te s e ñ o r 
Puen te , cuyo estado se h a ag ravado . 
A las diez de la m a ñ a n a , t u v o l u g a r e n 
e l cemen te r io de los h é r o e s e l e n t i e r r o de l 
c o m a n d a n t e Sr. I n f a n t e , as is t iendo todos los 
generales , jefes y oficiales franoos de ser-
v i c i o , p res id idos por el genera l M a r i n a . 
Este , a l dar s e p u l t u r a a I c a d á v e r , p r o -
n u n c i ó a lgunas frases e log i ando l a v a l e n t í a 
y e l • r r o j o de l finado. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
T E T U A N 19. 22 .50 . 
C o s s n d a n t e e n j e fe á m i n i s t r o G u e r r a : 
Con ob j e to do hacer extenso reconoc i -
m i e n t o para e l e g i r p o s i c i ó n que resguarde 
t r a n q u i l i d a d zona T e t u á n - L a u z i é n , s a l i e ron 
esta m a d r u g a d a , mandadas po r gene ra l 
A g u i l e a ^ , c u a t r o co lumnas , á las ó r d e n e s 
generales Santa Co loma , P r i m o R i v e r a , 
A g u a d o y Berenguer , l l egando á las a l t u -
ras de Samsa y B e n i - A m r a m con escasa 
res is tencia . 
Pa ra aprec ia r la o p e r a c i ó n l a b r i g a d a de 
T o r r e s Ascarza, desde el R i n c ó n , h izo u n a 
d e m o s t r a c i ó n ofens iva e n t r e M a l a l k n y K a -
l a l i e n . 
E n c ú s p i d e L o m a A m a r i l l a , p r o c e d i ó s e 
á c o n s t r u i r reduc to . 
Consecuencia avance r ep l i egue y p ro tec -
c i ó n obra , se han e n t a b l a d o combates par -
ciales con enemigo , que, á ú l t i m a hora , se 
a c e r c ó bastante, s iendo rechazado f á c i l m e n -
te cou fuego de f u s i l , c a ñ ó n y a m e t r a l l a -
doras, que causaron bajas v i s t a s ; por nues-
t r a par te hemos t e n i d o las s iguientes ba jas : 
h e r i d o , co rone l r e g i m i e n t o m i x t o A r t i l l e -
r í a , F ranc i sco Sala vera; p r i m e r t en i en te Jo -
s é de l a Fuente, de L l e r e n a ; y E n r i q u e D e -
ma, de W a d - R á s , graves. 
Capitán E n r i q u e M e n é n d e z , de L l e r e n a , l e -
ve ; he r idos t r o p a : de W a d - R á s , cabo i / i ego 
R e i n a A g u i l e r a y soldados Franc i sco L u á n 
Varrana, Juan Revelles Cas t i l lo y T o m á s 
M a r t í n ; d e l segundo M o n t a ñ a , so ldado A g a -
p i t o B u p é r e z M a r c o s ; de L l e r e n a , sa rgen to 
Pedro Moreno y soldados M a n u e l F e r n á n -
dez, M a u r o Viejo, Manuel Rodríguez Fer-
nández, E n r i q u e Cane lo V a l e r a , M i g u e l Va-
l e r a Oebano, R a i m u n d o Rjey Santiago, A n -
t o n i o C«brera Perada; de Barbastro, so l -
dados Sebast ián Moyano, Félix García Ro-
dríguez, Laureano Muello; taboT Te tuán , 
soldado Mohaemd-Eza-Bakali; muertos: de 
Wad-Rá*. soldados Antonio HHtrán y M i -
guel D e l g a d o Zarillo, ram varios contusos 
-de bftia d* Wad-R&s. 
L a o p e r a c i ó n , m u y b ien d i r i g i d a en todas ' 
sus fases por gene ra l A g u i l e r a y generales 
á sus ó r d e n e s , y presenciada por m í hasta su 
t e r m i n a c i ó n , ha puesto de man i f i e s to u n a 
vez m á s e l l evan tado e s p í r i t u de jefes , o f i -
ciales y t r o p a de este E j é r c i t o . 
E l comandan te I l de fonso I n f a n t e , h e r i d o 
e l 17 , ha fa l l ec ido . 
C E U T A 19. 15 ,50. 
C o m a n d a n t e genera l á m i n i s t r o G u e r r a : 
Noche pasada moros i n t e n t a r o n r o b a r u n a 
casa s i t uada campo e x t e r i o r ; G u a r d i a c i v i l 
que l a cus tod iaba , r o m p i ó fuego, cons i -
g u i e n d o hacer los h u i r . 
Reconoc ido campo, se e n c o n t r a r o n g r a n -
des manchas sangre, as i c o m o u n t u r b a n t e 
y o t ros efectos, lo que hace suponer que 
enemigo t u v o bajas que c o n s i g u i ó r e t i r a r . 
S in m á s novedad . 
• 
M E L I L L A 19 . 22 .40 . 
C o m a n d a n t e genera l á m i n i s t r o G u e r r a : 
E n P e ñ ó n h a t r a n s c u r r i d o d í a s in nove-
dad , y en A l h u c e m a s h a u h o s t i l i z a d o moros 
m á s d é b i l m e n t e que ayer . 
A so ldado b r i g a d a d i s c i p l i n a r i a J o a q u í n 
Re t e ro Ga l l a rdo , se le d i s p a r ó f u s i l e s tan-
do de cen t ine l a , o c a s i o n á n d o l e h e r i d a de 
p r o n ó s t i c o en u n dedo. 
E n vapor co r r eo ha m a r c h a d o á M á l a g a 
y M a d r i d co rone l j e f e D e p ó s i t o G u e r r a . 
NOTICIAS 
L a E x p o s i c i ó n Internac ional de I n d u s t r i a s 
E l é c t r i c a s . 
E n c u a d e r n a d o lu jo samen te , hemos teni-
do e l gus to de r e d b i r u n c a r t a p a c i o que 
cont iene, p rec iosamente i m p r e s o en loa ta-
l leres de l a " N e o t i p i a " , de B a r c e l o n a , l a 
l i s t a del C o m i t é de h o n o r y del e j e c u t i v o 
de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o o a l de Indus-
t r i a s E l é c t r i c a s , que ha de ce lebra r se e n 
Ba rce lona , mas e l r e g l a m e n t o de l a E x p o -
s i c i ó n y u n p l a n o de las i n s t a l ac iones que 
h a n de hacerse. 
M u y de veras agradecemos e l e n v í o . 
L A S amas frescas que toman d iar iamen-
te V i n o O N A , c r i a n m á s robustos loa 
n i ñ o s . 
U n a g r a n p a r t e de e n f e r m o s de l e s t ó -
mago , que se v e í a n p r ivadee (te comer , gra -
cias á haber t o m a d o J U G O W I N N , comen 
y d i g i e r e n b ien . 
E n ios d í a s 22 , 24 , 26 y 27 d e l a c t u a l 
se s a t i s f a r á n trn l a D e l e g a c i ó n de Hac tenda 
las r en tas de las cargas de j u s t i c i a . 
L A S M A N C O M U N I D A D E S 
POR TELEGRAFO 
S e s i ó n en l a D i p u t a c i ó n . 
B A R C E L O N A 20. 
L a s e s i ó n ce lebrada en l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l ha estado c o n c u r r i o i s i m a . E l p r e s i -
dente, Sr. P r a t de l a R iba , e x p l i c ó a l de ta l le 
e l proceso d-etl p royec to de M a n c o m u n i d a -
des, desde e l Gob ie rno d e l Sr. M a u r a á l a 
presente. 
Se t o m a r o n , p o r u n a n i m i d a d , los s i g u i e n -
tes acuerdos : 
P r i m e r o . I n v i t a r á las D i p u t a c i o n e s ca-
ta lanas á u n i r s e en M a n c o m u n i d a d . 
Segundo. D a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de B a r -
ce lona á loe d i p u t a d o s que t i e n e n l a lega-
c i ó n de l a m i s m a en l a C o m i s i ó n i n t e r p r o -
v i n c i a l de M a n c o m u n i d a d e s . 
Te rce ro . M a n i f e s t a r su a g r a d e c i m i e n t o 
a l Sr, D a t o , a l Gob ie rno y á los d i p u t a d o s 
que se han in te resado en e l a sun to de las 
M a n c o m u n i d a d e s . 
E l Congreso i n t e r n a c i o n a l p a r a l a as is-
t enc i a de los a l ienados , c e l e b r a r á s e en Mos-
cou e l 8 de E n e r o de 1914 . 
L a { ¿ c h a ú l t i m a para anunedar una co-
m u n i c a c i ó n a l Congreso es l a de 23 de D i -
c iembre . 
Las t a r j e t a s de congres i s t a p a r a las f a -
m i l i a s son á m i t a d d© precio, s irv iendo as i -
m i s m o pa ra o b t e n e r á precio reducido e l 
b i l l e t e de f e r r o c a r r i l . 
E n los d í a s an t e r i o r e s a l Congreso s « 
p r e s e n t a r á n en las estaciones encargados 
de é s t e , que g u i a r á n á los congres is tas . 
E l p rec io de una h a b i t a c i ó n en los me-
j o r e s hoteles de Moscou , v a r i a r á entre & y 
12 francos. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de xa A s o c i a c i ó n P r o -
t e c t o r a de A n i m a l e s y P lan tas ruega á l o » 
s o d o s de l a m i s m a as i s tan á l a j u n t a ge-
n e r a l que ha de celebrarse e l martes 23 del 
presente mes ^ n l a C á m a r a Of ic ia l de Co-
m e r c i o , Ca r r e t a s , 14 . 
TIRO NACIONAL 
R e p r e s e n t a c i ó n de Madr id . 
Cumpliendo el reglamento, oí día l ó se 
celebró Asamblea de señores socios, en secVe-
tar ía , San Bernardo, 77, principal, al efecto 
de votar los cargos de la Junta directiva pro-
vincial que ba de funcionar en el próximo 
año de 1914, y de cuyo escrutinio resultaron 
elegidos los socios que á continuación se ex-
presan : 
Presidente, excelentísimo señor duque de 
Tovar, senádor. 
Vicepresidente primero, excelentísimo señor 
duque de la Torre, senador vitalicio. 
Idem segundo, Sr. D . Fernando J a r d ó n y 
Perissé, diplomático. 
Vocales. 
Excelentísimo señor marqués de Ámboage, 
propietario. 
Excelentísimo señor marqués de Villavicio-
sa de Asturias, abogado. 
Sr.-D. Juan Valdcs Rubio, coronel de Ca-
ballería. 
Sr. D. Enrique Buiz Fornells, comandante 
de Infanter ía . 
Sr. D . Román Cano López, capi tán de Ca-
ballería. 
Sr. D . Roseudo Villaverde, ídem ídem. 
Sr. D . José Gómez y Pérez, propietario. 
Sr. D. Pablo López, empleado. 
Sr. D . José Mar ía Ja rdón , propietario. 
Sr. D. Antonio Bonilla San Mart ín , capi-
tán de Infanter ía . 
Sr. D . Ricardo González Miramón, em-
pleado. 
Estos dos últimos señores socios han resul-
tado empatados en la votación; próxima 
Asamblea resolverá. 
Contador, Sr. D. Lorenzo Albarrán, pintor 
de Historia. 
Tesorero, Sr. D . Juan Muñoz Reja, bol-
sista. 
Secretario primero, Sr. D . Angel Dolía La 
Hoz, comandante de Caballería. 
Secretario segundo, Sr. D . Antonio Mitó 
España , capitán de Administración militar. 
E l excelentísimo señor presidente do e&ta 
Represeirtc dón ba acordado que, duran le el 
presente mes, puedan los "señores tiradores del 
finado concurso de tiro retirar los blancos de 
su pertenencia que utilizaron en aquél, ha-
ciendo la reclamación en Secretaría, San Ber-
nardo, 77, principal, de cinco á ocho de la 
tarde. 
" L a H o r m i g a de O r o " , i l u s t r a c i ó n c a t ó -
l i ca , que se p u b l i c a e n B a r c e l o n a , contiene 
16 p á g i n a s de i n f o r m a c i ó n g r á f i c a mundia l 
y 20 p á g i n a s de l e c t u r a a m e n a y ortodoxa 
con in te resan tes novelan intercaladas 
f o r m a oncuadernab le . S u s c r i p c i ó n , 10 pe-
setas a l a ñ o . Se suscr ibe en todas las l i -
bTOrias. ' 
F o r m a d o e l p a d r ó n de l a c o n t r i b u c i ó n so-
bre edif icios y solares de "esta c a p i t a l y 
su zona de ensanche, pa ra e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1914 , d i cho d o c u m e n t o se h a l l a de m a -
nif ies to e n e l l o c a l del Rg i s tro fiscal, I n -
fantas , 42, po r t é r m i n o de ocho d í a s y ho-
ras de once de l a m a ñ a n a á u n a de l a tar-
de, con ob j e to de que los c o n t r i b u y e n t e s i n -
c lu idos e n vil m i s m o puedan p r o m o v e r las 
rec lamaciones que e s t iman opo r tunas . 
VIAJES CIRCULARES 
POR 
F R A N C I A - E S P A N A - P O R T U G A L 
EL ABARATAMIENTO DE LA LIZ 
Eu 1 de Enero empezarán á regir seis in-
teresantes itinerarios fijos de viajes circula-
res por Francia, P^spaña y Portugal, con b i -
lletes á precios muy reducidos y valederos por 
sesenta días. 
He aquí un extracto: 
A ) Pai í¿ , I rún , Medina, Barca de Alba, 
Qpovto, Lisboa. Valencia de A l c á n t a r a Ma-
drid, Hcndaya y Par ís . 
B) París, I r ún , Me.ina, Barca de Alba, 
Oporto, Lisboa, Valencia de Alcántara, Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona. Cerbére, Montau-
ban y Par í s . 
C) Par ís . I rún, Medina, Barca de Alba, 
Oporto, Lisboa, Badajoz, Sevilla, Málaga, 
Granada, Córdoba, Madrid, Hendaya y Par í s . 
D) Par ís . I rún . Medina, Villaformoso, 
Luso. Bussaco. Pampilhosa, Lisboa, Valencia 
de Alcántara . Madrid, Hendaya y Par í s . 
E) Par ís , I rún . Medina. Vülaformosa, 
Luso. Bussaco. Pampilhosa, Lisboa, Valencia 
de Alcántara, Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Cerbére, Montaubau y P a r í s ; y 
F) Par í s , I rún , Medina, Villatoruiosa, 
Luso. Bussaco, Paiupilbosa, Lisboa, Badajoz, 
Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Moreda, 
Baeza. Madrid, Hendaya y Pa r í s . 
En España pueden pedirse los billetes y 
comenzar y terminar el viaje en cualquier 
estación del itinerario. E>los itinerarios sir-
ven, pues, para venir .ve Francia á visitar 
E s p a ñ a y Portugal; para i r de España á vi-
sitar Francia y Portugal, y para venir de 
Portugal cu excursión por E s p a ñ a y Fran-
Invitados por la Junta ¿irectiva de la De-
fensa meieantil patronal, se reu-ieron eu el 
salón de actos de la misma D. Hermógenes 
Alonso y Castaños, en representación de la 
Cámara Oficial de Comercio de la provincia; 
D. Joaquín Gutiérrez Mart ín, por el Centro 
de Hijos de Madr id ; D. Alejandro Fe rnán-
dez, como presidente de La Unica; D. Angel 
Rodríguez, presidente tde la Sociedad de fon-
distas, y D. Esteban Repolles, delegado de la 
Casa del Pueblo, con objeto de estudiar una 
fórmula armónica que unificara los trabajos 
que cada una de las sociedades citadas viene 
realizando para conseguir de las Compañías 
d>e electricidad la rebaja del precio del fluido 
eléctrico. 
La fórmula presentada por la Defensa Mer-
cantil fué aprobada por unanimidad. Esta 
consiste en la celebración de un mitin de pro-
testa de la actitud en que se colocan las Com-
pañías suministrantes de flúido eléerico. 
E l día 29 del actual celebrarán otra reunión 
para continuar estudiando el asunto, en el do-
micilio de la Asociación. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Pasado mañana , martes, en función espe-
cial, á precios especiales, á las seis de la 
tarde, se r ep re sen ta rá "La malquerida", de 
Jacinto Benavente, el éxito m á s grandioso 
que se recuerda eu el teatro. 
E l miércoles, 24 (Nochebuena), "La mal-
querida", en función especial, á precios es-
peciales, á las seis de la tarde. 
Por la noche, siguiendo la costumbre de 
temporadas anteriores, no hay función. 
La función correspondiente al sexto miér -
coles de moda, se verificará el miércoles 3 1 . 
Emi l io ThuiUier, eu la compañía de la 
Princesa. 
Emil io ThuiUier, el eminente actor, tan 
querido del público de Madrid, ha vuelto a 
ingresar en la compañía María Guerrero 
Fernando Díaz de Mendoza, tras uu breví-
simo descanso de su ú l t imo viaje á Amér i -
ca. Loa grandes prestigios ar t í s t icos de 
ThuiUier vienen 11 aumentar el extraordina-
rio esplendor de la compañía de la Princesa 
y á probar, una vez mas, que á Fernando 
Díaz de Mendoza todo le parece poco para 
corresponder á la predilección que el públi-
co demuestra por su teatro. Emil io Tbuíl l icr 
debu ta rá en uno de loa priinoros cütratMw. 
L a a n e m i a c e r e b r a l , r a q u i t i s m o m f a n t i L 
c loros i s y neu ras t en ia , se c o r a n con V I X O 
F O S F A T A D O V I C T O R I A . B o t e l l a de 750 
gramos , 1 peseta. V i c t o r i a , 8. 
OOLO ÍAÍKO DE WSM DE SIN ISiDHO 
L a Sección Social de la Junta parroqniaí 
de Acción Católica de Santa María la Real 
de la Almudena ha organizado en este cur-
so, como en el anterior, una serie de confe* 
rencias para obreros, que comenzaron el día 
18. Las siguientes se celebrarán en los salo-
nes de este Círculo, á las nueve de la noche, 
por el orden y en las fechas que á continua-
ción se expiesan: 
2. a 8 de Enero.—La H i g i e n e . — D . Bartolo-
mé Bcnavides, doctor en Medicina y Cirugía, 
médico de la Beneficencia municipal, profesor 
del Instituto Rubio. 
3. * 22 de Enero.—La D i v e r s i ó n . — D . Angeí 
Rúan, presbítero, doctor en Sagrada Teolo-
gía, predicador de S. M. 
J.1 5 de Febrero.—El Civismo. '—J), José 
Cabello Guillen de Toledo, licenciado en F i -
losofía y Letras, abogado del ilustre Colegí* 
de Madrid. 
5. * 19 de Febrero.—El Alcoholismo.—Don 
Ignacio Noriega y González, abogaiV), acadé-
mico profesor de la Real do Jurisprudencia y 
Legislación y de la Hispano-Americana de Cá-
diz. 
6. * 5 de Marzo.—El H o g a r . — D . Manud 
Bofarull y Romana, abogado, vocal de ia Sec-
ción Social de la Junta parroquial de Acción 
'( atúlica y de la directiva del Círculo. 
7. J g $ d é Marza—itf T a l l e r . — D . Jesús Ca-
rrasco, arquitecto del cxeeleutísimo Ayütt-
tauiicuto de esta corte. 
8* 16 de Abri l .—£7 Periódico.—D. Angel 
Herrera, abogado del Estado, director de Efc 
DEBATE, presidente de k A. C. N. de J . Pro» 
pagandistas. 
9.a 3ü de A b r i l . Lo Política.—-D. José Ai-
varez Arranz, abogado y concejal del exoele»* 
tísimo Ayuntamiento dte Madrid. 
Anuestros suscrüptorei 
y paqueteros* 
Rogamos á nues t ros H v o r e r e á o r m «fR« 
so ha l l en a l corriente* en el pago de autf 
suscr ipciones que, para f a c i l i t a r U l m c n « 
i n a r c h a do l a a d m i n i s M * a c i ó n d e l p e r i ó d i c o ^ 
tcrm~~n |a bondad de r e i n l t l m o s e l i i u ^ o i l i 
d e « t u <fe*.MUttrUfai 
D m t n y » t i de Diciembre de 1915 
Cotizaciones de Bolsas! 
E L . D E B A T MADRID, AfioIIL Núm. 775 
B O L S A D E B I L B A O 
9 DI DTCIKMRRK DK !913 
BOLSA DE M A D R I D 
Wmoé** •«Colicúa. fntfHor 4*'.| 
karl» P. 4» ñfl.(K»0 pwfftoe «01111118100... 
• ^ » K mm » » 
• a, • IXM» • » 
• c, • i.tn> • • 
> B, • SAO» > -
»i A« • *o» • > .... 
» S y R. 4e IWI » oáx. nomiuls. 
Kn (ilfOT- at^serie* 
M«m t » « • • 
U*** fl» or^rr.tH».... 
Am«w«»8«bU «f % " . . 
timm i l , 
e«iiO0 tnpnimmtri» 4m r.np»̂ », i l , 
«Wtca<4«>*Me 9. C. V. Krizn, & % 
.WÍMM 4* Kmttriñáati Víeiioiiín.S . . . 
a«<,trlH4a^ 4* Cli*mb«rt, 5 * V 
0»̂ ÍMSC<Í QL 4«MRr«ra .1» F.ioirfa, , 
ISnM* M m \ imr» RMOH««JII. »•'«. 
É^taa n 4a> BaiMo 44 Knpmfk* 
témm ttV»»*»* AntAf̂ Mfifl 
Mam Rlpatocarto 4« R?ip«R«. 
U m m M r * a m » 
BAMH A«i 4* OrMlto 
MMH (Wntrvt Wait^nno 
M»w Itepafiol 4«í Kfo de la Ptata 
fempaflta \iT«f«iat-iiie de Tabacos 
!L G iriMsi^N 4e Empatia Praferontus, 
Mwn Or<5nariaa 
Man Ai(n« Hornos d« Bilbao 
SÍMM nnrfl-FolenBra 
9i>4An A.lí-.̂ í-olora K>;oaftola,!»0 a 
tUmnt Re<>ln«trK Efjwfeola. 5 >'« 
Mc&i Kopañola 4e Bxplosiroü 
AtOTtxnaiomt* 4o Madrid. 
tmp. 1M8 Obi1va«io»«« tM pésetes 
Mom por resultas 
Mam «xpropianoroc Intoñor 
















































































Fe iguerae , 41,50; Al tos Horaoe, 313,00; 
Res inerec , 94,00; Exp los ivos , 24 5,00; I n -
d u s t r i a y C-on>erck), 190 ,00 . 
B O L S A D K P A R I S 
E x t e r i o r , 90 ,50 ; F r a n c é s , 85 ,32 ; F e r r o -
c a r r t l í * N o r t e do E s p a ñ a , 448 ,00 ; A l i c a n -
tes. 4 4 0 , 0 0 ; R í o t i n t o , 1 .741.00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 .682,00; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i c o . 4 5 4 , 0 0 ; L o n d r e s y M é j i c o , 257 ,00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 78,01;. 
IIOliftA OK l i O N D K K S 
l E x t e r í o r , 8 9 , 5 0 ; OonsolidaKlo i n g l é s 3 % 
l*or 100 , 71 ,25 ; A l e m á n 3 p o r 100 , 75,U0; 
R-.JSO 1906 5 por 100, 1 0 2 , 0 0 ; J a p o n é s 1íH>7, 
96 .75 ; ¡Me j i cano 1S99 5 por 100, .>^.00; 
U r u g u a y 3 % por 100 , 67 ,50 . 
B O L S A D F M E J I C O 
BaájKios: N a c i o n a l (i© M é j i c o , 33.0,^6; L o n -
á r m y Méjk>o, 2 2 5 , 0 0 ; C e n t r a l Me j i canu , 
6 2 , u « . 
BOTOSA D K B U E N O S A I R E S 
Hflirioo d« i * Pnoy inc i a , 158 ,50 ; Bono.s H i -
potecar ios 6 por 100 . 00 ,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bantjoc: é e Ohiile, 1 9 8 , 0 0 ; B&pafiol lie 
C h i l e , 130 ,00 . 
B O L S A D B A L G O D O N E S 
( i n f o r m a c i ó n de l a casa Sant iago Jtodore-
á a , V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a del 30 de Dic iembre de JJI13. 
GAMBIl lS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r l e , 105 ,4fr 30 y 2 5 ; Londines, 00 ,00 ; 
Kfrt-lÍB 129.55 y 130 ,55 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin die mes, 7 8 , 7 2 ; A m o r t i z a b l e 
5 por 1 0 0 , 9 7 , 8 5 ; Nortes, 9 5 , 1 0 ; A l i can t e s , 





N o v i e m b r e y D i c i e m b r e 6,79 6,78 
Dio iembne y E n e r o 6,79 6,78 
E n e r o y F e b r e r o 6,80 6,79 
F e b r e r o y M a r z o 6,82 6 ,8 i ¡ 
V e n t a s de a^er e n L i v e r p o o l , 12.000 balas. 
Rogamos á nuestros suscriptores se s i rvan 
manifestarnos las deficiencias que haden 
en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
nueve de l a m a i i a L a . 
R E L I G I O S A S 
D í a 31. Domingo I V de Adviento .—San-
t o T o m á s , A p ó s t o l ; Santos J u a a y Festo, 
i r á r t i r e s ; San Anas ta s io , Obispo y m á r t i r ; 
San Sever ino, Obispo y confesor , y San G l i -
ce r io , p r e s b í t e r o . — L a M i s a y Oficio d i v i n o 
son de esta D o m i n i c a , con r i t o semidobfe de 
segunda clase y co lor m o r a d o . 
Santa Ig les ia Catedral.—Misa c o n v e n t u a l 
á las nueve y media, p red i cando e l s e ñ o r 
L e c t o r a l . 
C a p i l l a R e a l . — I d e m á las once, con ser-
m ó n , que p r e d i c a r á D . C á n d i d o de M a n -
zanos. 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a so lemne , á las dKiz, 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l Sr . Ba rba -
j e r o . 
P a r r o q u i a e . — I d e m i d . , con e x p l i c a c i ó n 
del Santo Evange l i o . 
San L u i s ( C u a r e n t a H o r a s ) . — M i s a so-
Iv inne , á las diez, e n l a que p r e d k a r á e l 
í«eñor cu ra p á r r o c o , y por l a t a rde , á las 
c inco, c o n t i n ú a l a Novena á N u e s t r a S e ñ o -
ra de l a O, p red icando e l P, Calasanz B a -
baza. 
San G m e s . — F i e s t a á N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Rievinedios; á las ocho, M i s a de C o m u -
n i ó n ; á las dteJs y m e d i a M i s a so lemne con 
S. D , M . man i f i e s to y s e r m ó n , á cargo del 
padre L e ó n G a r c í a de l a C r u z , y por l a t a r -
de, á las c inco , t e r m i n a l a Novena , p r e d i -
cando e l padre J o s é V i ñ a s . D e s p u é s de l a 
Reserve se h a r á p r o c e s i ó n con l a i m a g e n de 
la S a n t í s i m a Vírg ien , y se c a n t a r á l a L e t a -
n í a , Sa lve y Despedida . 
Santa Teresa y Santa l ea b e l . — M i s a de 
C o m u n i ó n para l a C o n g r e g a c i ó n de l a V i r -
gen <hel C a r m e n , á las ocho, y pa ra l a Con-
g r e g a c i ó n de San L u i s , á lais ocho y media , 
y p o r l a t a r d e , á las c inco y m e d i a , Rosa-
r i o , P l á t i c a y Despedida á l a V i r g e n . 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . — 
I d e m p a i a la E s c l a v i t u d de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l C a r m e n , á las ocho, y po r l a t a rde , á 
las c u a t r o y med ia , Ejeroi icios con Su D i v i -
na Ma jes t ad , Mani f i e s to y s e r m ó n , á ca rgo 
de D , L u c i o H e r r e r o . 
O r a t o r i o í e l O l i v a r . - — I d . . . pa ra l a V . O. 
T . de Santo D o m i n g o , á las ocho, y po r la 
t a r d e , á las cinoo y m e d i a , E j e r c i d o s con 
s e r m ó n . L a j u n t a gene ra l de He rmano*» se 
c e l e b r a r á á las c u a t r o y t r e s cua r tos de l a 
t a r d e , y l a dft H e r m a n a s , á las cinco y 
cua r to . 
I g l e s i a P o n t i f i c i a de San M i g u e l . — I d e m 
para l a A r c h i c o f r a d í a de Nues t r a S e ñ o r a de l 
Pe rpe tuo Socorro y San A l f o n s o , á las ocho, 
y por la t a rde , á las c inco y media , E j e r -
cicios con s e r m ó n , p r e d i c a n d o e l padre A m u -
r r i o . 
S a n t u a r i o de l P e r p e t u o S o c o r r o . — I d e m 
í d e m á las ocho, y por la t a r d e , á las cua-
t r o y msd ia , p r e d i c a r á e l padre Ramos . 
Rel ig iosas de G ó n g o r a . — A las siete y 
med ia . Misa de C o m u n i d a d con Mani f i e s to 
y B e n d i c i ó n , y á las nueve y m e d i a . Misa 
C o r a l y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l , por e l s ieñor 
M a r i n a . 
Ig l e s i a de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las nue -
ve. Misa rezada y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l 
Sr. Cal pena. 
San F ranc i sco Grandse.-—'Misa so l em-
ne, á las diez, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
D. G a b r i e l P u i g . 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . — A las once, M i -
sa, rezada y Santo Rosa r io , y á las doce, 
c o m i d a á 40 mu je r e s pobres. 
Ig l e s i a de M a r í a A u x i l i a d o r a ( R o n d a de 
A t o c h a ) . — D u r a n t e las Misas de diez y de 
once se h a r á u n a breve « .xp l i cac ión d e l 
E v a n g e l i o de l d í a . y p o r la t a rde , á las 
c u a t r o y med ia , P l á t i c a d o c t r i n a l , a T a m -
t u m B r g o " y B e m d i c i ó n oon e l S a n t í s i m o . 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a . — L a A r c h i c o -
f r a d í ade l S a n t í s i m o Saoramento celebra , 
como t e rce r d o m i n g o de mes. sus cuWos 
mensua les ; á las diea. M i s a so lemne con 
S. D . M . man i f i e s to y so l emne p r o c e s ñ ó n 
de R e s e r v a 
San L o r e n z o . — ' C o n t i n ú a l a Novena á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a O, r e z á n d o s e á las 
c inoo. d e s p u é s d©! Rosa r io , 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San M a r -
cos. 
L a H e r m a n d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Esperanza c e l e b r a r á hoy , á las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , en su c ap i l l a p r o p i a ( R o -
sal , 3 ) , una so lemne f u n c i ó n en h o n o r de 
su t i t u l a r . P r e d i c a r á e l ' r everendo padre 
T o m á s E c h e v a r r í a , M i s i o n e r o H t j o del Co-
r a z ó n de M a r í a , 
L a par te m u s i c a l l a i n t e r p r e t a r á u n a e«-
cog ida "Schola C a n t o r u m " , y d e s p u é s de l a 
Misa se p o d r á n v i s i t a r todas las estancias 
del be j iéf ico e s t ab lec imien to . 
{Este p e r i ó d i c o se p u b l i c a con eeneure ede-
• iás t ica . ) i 
A las c u a t r o y med ia , B| Lobo v ^ . 
tor LÓpiea. 00 ? • ! do* 
L A R A . 
gas y n o 
Santo con 
PARTIDOS DE "FOOT-BA L" 
Para hoy se ha concer tado u n p a r t i d o 
en t r e e l p r i m e r equipo de M a d r i d y e l equ i -
po a n t i g u o de l C a r d e n a l Cisneros F . C , en 
ei que figuran los j u g a d o r e s que per tene-
c i e ron á este C l u b . 
E l M a d r i d se compone : de Ca rce r -Bour -
bon, B e r n a b e u - L ó p e ^ , I r u r e t a , Cas te ' l -Ro-
d r í g u e z , Be rnabeu ( S . ) , R o s i t z k y , Ebens ; 
Pras t . 
En e l Cisneros figuran: Pascua l -Pe i ro , 
R u i z - F o r t u n a t o , Schi l le r , Rey-Te ja , Robles ; 
M o n t e r o , A l v a r e z , L a r r a ñ a g a . 
J u g a r á s en e l campo de M a d r i d , por l a 
t a rde . 
P o r la m a ñ a n a , en e l campo de l A t h l e t i c , 
j u g a r á n e l t e rce r equ ipo de l M a d r i d y u n o 
m i x t o de l A t h l e t i c . 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
• ' n 
R E A L . — ( F u n c i ó n 24 de a b o n o . — D é c i -
m a de l t u m o p r i m e r o ) . — A las ciinco, Car-
m e n . 
C O M E D I A . — ( F u n c i ó n p o p u l a r ) . — A las 
nueve y t res cuar tos L a m o r e r a de pla ta . 
A las c inco. L a m o r e r a de p la ta . 
P R I N C E S A . — A las diez. L a m a l q u e r i d a . 
A las c inoo. L a m a l q u e r i d a . 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a de B o r r á s ) . — A las 
nueve y media , E l L o b o y T r i n i d a d . 
— A la* c u a t r o y med^a. No ia u 
l a temas. M a d r i g a l (dos actos?*: 
i g r a c i a . — A las nueve T ^ ^ ? 
( s e n c i l l a ) , Santo con g rac ia A \L 
m t d i a ( d o b l e ) . L a s e ñ o r i t a del n im» ^ 
( t r e s a c to s ) . almaceii 
A P O L O . — A las c u a t r o (dob l e ) E l -«K 
p r i m e r o y L a ca t ed ra l ( con n u e v a « r ^ f 
m a s ) . — A las seis y c u a r t o (dob le ) M ^ - ' 
nos de v i e n t o y ¡Si y o fu<ra R4V'-!.A 
las diez y c u a r t o . ¡SI y o fuera R e y ' - _ t 
las once y t res cuar tos . L a ca tedra l ( c ^ . 
nuevas r e f o r m a s ) . . , « 
C O M I C O — A las c u a t r o ( senc i l la ) T,. 
p k d r a a z u l . — A las c inco y cuar to (dob la i 
E l machacan te (dos a c t o s ) . — A las siete > 
cua r to ( s e n c i l l a ) . L a p ied ra azul.^ A lJ[ 
diez y med ia ( s e n c i l l a ) , ¡ Y a no hay Bi 
r i n s o s ! — A las once y m e d i a (senci l la ) rl 
p iedra azu l . ' 
C E R V A N T E S . — A las c u a t r o y m , : ^ 
( f u n c i ó n e n t e r a ) . Como b u i t r e s . . . (dos ac-
t o s ) y E l m o d e l o de V i r t u d e s (dos. actos v 
una p e l í c u l a ) . — A las diez ( s enc i l l a ) , m 
buen p o l i c í a ( u n acto d i v i d i d o en tres 'cua, 
d r o s ) . — A las once ( d o b l e ) . Como bui t res I 
(dos a c t o s ) . 
i - < . F A . \ x A I S A B E L . — A las c u a t r o y aie^ 
d i a . E l doc tor J i m é n e z . — A las seis y media 
T r o t e r a s y danzaderas ó L o s pendientes dte 
l a T a r a r a . — A las diez y media . L a victo, 
r i a del genera l y L a d i p l o m a c i a . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las cuatro 
( s e n c i l l a ) . E l s u e ñ o d b r a d o . — A las cinco 
E l n :do y H e r i d a de m u e r t e . — A las cho 
y med i a . Los h i j o s de l a r r o y o . — A las die i 
Loy h i jos del a r r o y o . 
B E N A V B N T F j . — S e o o x m t e s de einematfiu 
gra^o a< t res y med ia y doce y meuia . 
C I N E M A X . — G r a n d e s secciones de cin&t 
m a t ó g r a f o desd'c las c u a t r o de l a ta rde , "jn 
rey del a i r e " (2 .500 m e t r o s ) y •'Maritza*' 
(1.U00 m e t r o s ) . 
E l lunes, g rand ioso é x i t o : ^ L a a londra y 
e l m i l a n o " (3 .000 m e t r o s ) . 
E V U ' f l E X T A : P I Z A R R O , 14 
S O C I E D A D 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O = = = = = = = 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Slemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoies, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y tinas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
. m 
C A D E M I A U N I C A E S P E C I A L v m l!l>R m 
Con e x c l u s i ó n de toda o t r a p r e p a r a c i ó n . A l c a l á , 40, M a d r i d , d i r i g i d a p o r D . F r a n c i s c o de A s í s G u t i é -
rrez , del C u e r p o de Correos por o p o s i c i ó n , d i r e c t o r de " E l P o r v e n i r P o s t a l " , a u t o r de los proyec tos de 
Reforma Pos t a l , etc.. sobre l a base de obras comple tas , t é c n i c a s y especiales p o r m é t o d o s g r á f i c o s , con 
profesorado selecto, del que f o r m a p a r t e e l i l u s t r e m a t e m á t i c o Sr. M a t i l l a , a u t o r de l a ú n i c a a r i t m é t i c a 
especial para esta carrera . I n g r e s o , 1.500 ptas . ; l í m i t e , 10 .000 ; j u b i l a c i o n e s y M o n t e p í o , edad , de diez y 
sieós á t re t in ta a ñ o s . Por i m p o r t a n t e s y c o n t i n u a d o s aumentos , p r ó x i m a s y cuant iosas convoca tor ias . E n 
1 de E n e r o se c o m e n z a r á l a p r e p a r a c i ó n pa ra l a p r i m e r a y p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a . 
Todos los l ibros, p lan y apuntes d e t a l l a d í s i m o s p a r a hacer l a p r e p a r a c i ó n en provincias por e l m é t o d o 
de las Academias , indispensable pa r a los que no puedan venir á é s t a has ta ú l t i m a hora, ó para los que se 
preparen p a r a siguientes convocatorias , IDO ptas., quedando quienes esto adquieran, considerados a l u m -
nos con derecho á consultas, etc., s in abonar honorarios has ta s u ingreso en l a Academia . G r a t i s pros-
pectos y noticias. 
ilAQUINÁS DE ESCRIBIR Y OLCULAI 
G r a n t a l l e r de reparac iones de E m i l i o Y e b r a , me 
c á n i c o p o r o p o s i c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Compone m á q u i n a s de e s c r i b i r y c a l c u l a r de todos^ 
los s istemas conocidos hasta e l d í a , hab i endo ob ten id 
Medalla de O r o y dos de P l a t a en d i s t i n t a s Exnos i 
cienes; e c o n o m í a de u n 50 por 100 en todos sus t r a 
hajos. C o r r e d e r a Baja, 13, segundo. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
l a u t i l i z a r sus ventajas. 
Orientac iones é indicacio-
nes para 2a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s * 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRiCFI/rOR PE DUEÑAS (PALBNCIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
L 
U USTED: fORAZÓN ADENTRO | 
„ I . P O R D O N J U A N 
. PRECIO 2,50 V I L A G U I A L L I T E R A IC 
0|| D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATÍ" ¡5 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A I^A V I S T ^ C O N J U N T I - A Q FlP f l R O 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E \ 3 \ J M. U K é V / I V V / 
Frasco con cuentagotas, una peseta . -VICTORiA, 8, y ATOCH4, 30, y principales farmacia . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S©rv ie io : tensual, sal iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
| í , d irectamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos A ires el d ía 1 y de Montevideo 
«1 2, directamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trant -
¡bordo e a Cádiz con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Senrleio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Mála -
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 19 cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , C á d i z . Barce lona y t é n o v a . Se admite pasaje y 
c a r g a para puertos ¿ e l Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
¡para Tampico . eon transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
3 « m e i o mensBal á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o . saliendo de Bi lbao el 17, 
i « 3 a » t a n d « r e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a 
Kmna V e r a c r u i y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a al 20 de cada mes, directamente nara C o r u ñ a y Santander. Se admite 
VAMje y carga para Coetafirme y P a c í u c o , eon transbordo en H a b a n a a i va-
•ar de la l inea de Venezueia-Columbia . 
P a r a eetc servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelto y 
precies ean?eiicionate8 para camarotes de lujo . 
TURRONES 2,50 KiLO 
ijraa surtido. Fábrica: Bolsa, 10. 
L I N E A DE V K V R Z U E L A - C O L O M B I A 
Serrfele a iensaa l , sal iendo d« « a r c e l o n a el 10, eí 11 de Va lenc ia , el 18 de 
Kftlan y de Cádiz e l l í . de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r « s dé Tenerife, Santa C r u z de la P a l m a , Puerto R i c o . Puerto P l a t a ( facul -
tativa) Habana , P jerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
Bee para Sabani . ia , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
- e ^ r n n a r » V e r a c r u s y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e 
flferroearrl't de P a n a m á eon las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
7w puerto» s d m í t e pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
M t e c a r e a para Maracaibo y Coro , con transbordo en Curacao y p a r a c u m a n á , 
Ptrttfna y T r i a l d a d , eon transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DB F I L I P I N A » 
T r a e s vtajee anuales, arrancando de L iverpoo l y haciendo lay eseaiss de 
Osmfta, r í a n , U s b o a . Cádiz, Cartagena , V a l e n c i a , para sa l i r de Barce lona cada 
« B a i r o » lar«o l«s , ó sea: 8 E n e r o , » f e b r e r o , 5 Marzo, - y S'J A b r i l , 28 Mayo, 
Sé> Justs. 2Í Jn««». 2« aaoato, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
¡Ofetoubre, dfrwctswente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l l - - I l o y 
M a M l a Salidas de Mani la cada cuatro martes , 6 sea: 28 E n e r o , 2=. F e b r e r o , 25 
Uaná, 22 A b r i l . 20 Ms: ©, l í Junio . 15 J u l i o . 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
4 Navtanibra y 2 y 30 Dic iembre, dirsetamente para Smgapore, d e m á s es-
safcw locarmadías qne á la ida hasta Ba ice lona , prosiguiendo el v ia je para Cá-
€Sa. IJaboa, Santander y lAvervool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tee d« la aaala artental á« A/rica, de la l u d i a . J a v a , S u m a t r a . C h i n a , J a p ó n y 
AMtrmifta 
LINEA DE F E R N A N D O POO 
n s f t i ü u mensual , sal iendo de Barce lona el 2. de Va lenc ia el 3. de Al icante 
M 4 y da CAdta el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s Pa l -
Santa Cms de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regraao de F e r n a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a l l a s y de la Pe-
tadfeaáas ea el v iaje de ida. 
Betos vaporea admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
wa, á quienes la C o m p a ñ í a da aiojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ka acreditado ^n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer-os del 
¡ B a n d o , servidos por l í n e a s regulares. 
La Siapieea jtuede asegurar las m e r c a n c í a s qua se embarquen en sus bu-
P a r a rebajas fe famil ias , precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
« a pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig i r se i las Airencias «ta la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
j j f M ^ hace rebaja*; de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
geucrdo coa las vigentoe disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
•ttlisr" 
, tícrvtrAee rotnerriales.—La S e c c i ó n que de estos Serv idos tiene establecida 
te fionipaflla se eacarga de t r a b a j a r en Ul tramar los muestrarios que le sea. 
^ u m e * * ' " y d* te e o l o e a t í ó * Ae k* atticulos c u y a venta, eomo ensaye, deseen 
- Sos aaroataSiOzaa. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20 , duplica-
do. Apartado 171, Madrid . 
m'JUilünliEspi. 
A G E N C I A C A T O L I C A D I 
P U B L I C I D A D 
T e l é f o n o n ú m . 3.768. 
C a l l e d e l P e z , n ú m * 9. 
Madrid . 
REGALO DE PASCUAS - m 
CANCIONERO DE NAVIDAC 
Vil lancicos , romances y coloquios pastoriles, de 
poetas castellanos de los siglos X V , X V I y X V I I , 
P O R M A N U E L V I D A L , P R E S B I T E R O 
64 p á g s . en S.*, 50 c é n t i m o s . E d i c i ó n de lujo , 1 pta. 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL 59, MADIUD 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
flja ile noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo slii necesidad 
<le recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
time en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Itadium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
luerzosy trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre 1; S 
iioras y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
n a c t i v i d a d , a d m i t i r í a s o M i con 60.000 pesetas. H e i . 
nos i l l a , 12, p r i n c i p a l , derecha , de diez á una . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GA0NA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o ( 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
J . L U C A S I M O S S I Eü H I J O S 
G l E 3 R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unido* 
di América, Hawaii, etc.. etc. 
El vapor PROVENCS, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidarl, limpieza é hi<riene, alimentos, servicia y 
rapidez; cocina españ .la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital^ 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa* 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros** 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: cPUMP» GIBRALTAR 
loili fle n t i la Fulilf. tie i lió] J 
>ENSI0N D 0 R E E 
t e n s i ó n de fami l ia . V ia jeros . 
Calefacción. Cuarto de h a ñ o . 
M A D R I D , P R I N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o 819. 
H u é s p e d e s . Ascensor . 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARO 
« S r i t DEBATE" Predo; una peseta 
. Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondeacia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
:-: w :-: Compre usted 
les ¿IscursM pronunciados por al 
Sr, Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Anfel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, e n el teatro de la Princesa. 
F = » r e c l O ; U I M A P E S E T A % % Pe venta en el Kiosct d< 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
E L FANTASTICO 
{ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j » 
Ptas. 
E n caja n ique l , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, ca ja m o d a extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
E n ca ja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n ar t í s t i ca ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, rr activamente. 
Al contado se hace una rásala da un 10 por 13?. 
Sa mandan por corroo certiflcaao» cun aumento na 1,50 pesetas. 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las faminas « a provincias que llegun á 
Madrid, visiten nuestra Es yoa ic ióa de Mueb le» .v ob-
jetos Decorativos. L o s hay de towss loa sustos y va-
iedad de precios. Si os vv*3 á casar ao d u d é i s 
momento en a l n a j a r vueeri*s eas-^s cmn >os d e n mi 
objetos que os ofrecemos, á la bas-í de ana baratura 
irconceblble. Vedlo y os oo»-vence*«is d* etita verdad. 
l i fciurAMl'OS, 35 tHcnirsal, B«raa, a a . 
BIS 1 i l E l i i n 
EN E L 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Diccionario Ta l - t a en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
F i l o s o f í a de l a Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk ^50 
D i s e ñ o s Impres ion is tas , por Curro Vargas... 2,51) 
C o r a z ó n adentro , por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carl is tas de a n t a ñ o , por el barón de Artagán.. . 2,00 
Cruzados Modernos '. 2,00 
Cada maes t r i to . . . , por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de n i ñ o s , por ídem id 2.00 
Para f o r m a r y d i r i g i r Sindicatos agr í co la s , 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l A n g e l de Somorros t ro , por R. Esparza... 1,50 
Viajes c i en t í f i cos , por el padre Ricardo Cirera. 1,5o 
P e r e g r i n a c i ó n de la L e a l t a d , por Cirici Ven-
talló L.'.. ^00 
IJOS c r í m e n e s del l ibera i i smo 1,00 
B u i d o de armas, por M. Sierra Bustatnante... 1,00 
Discursos pronunciados en l a velada n e c r o l ó -
gica en honor de M e n é n d e z y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts e s p a ñ o l e s desde el p u n t o de 
v is ta ccUólico 0,75 
CONFERENCIAS DADAS "ES I¿A ACADEMIA DB JTmiS-
PBUDBNCIA POR LA UHIOlí DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
L a E d u c a c i ó n C ív i ca , por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la P o l í t i c a , por el señor de 
Cieiva 0,50 
E l Ba i l e y los Bailes , por D. Caros Luis de , 
Cuenca .« 0,50 
Isabel la C a t ó l i c a , por D. Pío Zabala 0,50 
I n f l u j o de la M í s t i c a de Santa Teresa s ingu-
la rmente , por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
L a M u j e r C a t ó l i c a , por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V y 
X V I , por Lami'érez 0,50 
E l Tedio, como s í n t o m a SOCÍJI, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indicaciones p a r a la f o r m a c i ó n 
de Sindicatos A g r í c o l a s , por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero en el S indica to A g r í -
cola 0,25 
E l A g r i c u l t o r y el Obrero y iterados, por 
D . Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de sa importe, 
por certificado, (U9 más. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sen as* 
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del Trabajo , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de ÍO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem» 
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i t r a d ó n . 
VENTAS F A B R I C A de m o s á i c o a 
S E V K X D E aolar 12.600 ^ " " c < 5 ; ^ 
pies fachada carretera ' ^ f 1 ' d ; J?8e í 1 ^ ^ » 
. u e v a Altos H i p ó d r o m o i EsPlld(>sa- L a n o s . 12. Ma-
Mahudes) Al far . laga-
PARA EL C U L i a 
I M A G E A E S , Pasos. Be -
ienes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
¿as. R i e r a ¿ s San J u a n , 
13, s^g indo. Barce lona . 
:NS£RANZA 
m O i ' E S O H A S de I n s -
t rucc ión pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins -
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dir ig irse á 'a 
Superior^ de dicho Con-
vento. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , r a r c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi natural . 
Socieoad K e r m e s , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
í>, y L a g a s c a . 14, patio, B . 
P R A C T I C A N T E m e d H -
Ba, c i r u g í a , buena o n d u c -
ta , desea c o l o c a c i ó n . In« 
l i o r m a r á n : M a r q u é s üf-
jquijo, 4 J , bajo. 
G K A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets , ca-
len tadores , etc., etc. T u -
b e r í a s nara c o n d u c c i ó n de 
agua, ü i x n o r t a c i ó h á pro-
vincias. Lacoma H e r m a -
nos. Paseo de ¡san J uan, 
i » , Barce lona . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct ica , da 
lecciones de primera 7 sé* 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , Pr ínc ipe , 7, 
principal. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con r edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
M á l a g a . 
VARIOS 
V I N O S y vennontbs , ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s , Keua ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ae-
cosorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Bxcelsior.1 A l -
vares de Baena , i . 
M A Q U I N A S de escribir 
"Urania" . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencil la en mecauismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Uran ia" , preferi-
ble á tod;.3. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a , Barcelona. 
J O V E N diecinueve años , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 3.° Jzauierda. 
ü K A N f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de t o n e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con ratente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824! 
F a u s t u > Murga Zulueta.' 
Vi tor ia . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C, C o r d ó n . J e -
rez de la f r o n t e r a . 
F A B R I C A de camnanas 
v relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos d3 Ignacio M o r ú a . 
Portal de Uroina . 3. V i -
toria. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
redla y C o m p a ñ í a . Haro. 
Rio j a . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á provincias. 
C A R B O N E S minerales , , 
^ S í ' A 0 ^ ^ ^ ^ NECESITAD TRABAJO 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n 
San Marcos. 22. p r i n c i p a l 
S E S O R A buena edaft 
desep. servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sajerdote. Jorge Juan, 
nom. 4. p a n a d e r í a , infor» 
m a r á n . 
U N A joven, de 16 años. , 
y de buena familia, que 
hoy día s« ve en m a l í s i m a 
a c t u a c i ó n , desea servir. 
R a z ó n , en la Administra-
c i ó n . de E L D E B A T E . 
Barqui l lo , 4 y 6. 
O F R E C E S E mozo có -
medor , camarero ó ayud» 
c á m a r a . Carretas , u ú m é r o 
7, por ter ía . (226) 
P O R T L A N D " R e z ó l a . 
marca Ancora Garant iza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a . San 
S e b a s t i á n . 
Bolsa deMrabajo 
c precios de mina . D e p ó s i -
to de materias puras para1 
abonos, de riqueza garan- , 
tizada. Santa C l a r a , 26, | 
Zamora 
D O N C E L L A instruida^ 
desea casa pudiente , h " - ' 
tel . comerc io Minas , 30, 
3." dreha. (227) 
J O V E N honradfs i m ó , 
s i t u a c i ó n apurada, taWJ 
de trabajo, o f r é c e s e come 
contable, cobrador, secre-
tario, etc. B u e n í s i m o s in-
formes. Correos. C é d u l a 
2.522. (228) 
L A M A Q U I N A de escri 
blr "Smlth Premier" , pre 
fer id» Dor cuantoa la co 
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s 
g r a t i O t t o Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
S E S O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a . 
; n a de gobierno, para ni-
ños 6 coamra. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto Izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a práctica;, de 
leocionee de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a á do-1 
miel lio. P l a z a de Santa 
Bárbara. 7, bajo, izquier-
da. ( 229) 
J O V E N c a t ó l i c o , da lec-
ciones die. pr imera y se*' 
gunda e n s e ñ a n z a y la t ín f 
preceptor. Santa E n g r a -
cia , 46. (230) 
